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Abstract  
This paper investigates Sigmund Freud’s psychoanalysis. It examines Freud’s perception of 
the subject along with the scientific value of the psychoanalysis. Furthermore this paper co-
vers the historical conditions that made the founding of the psychoanalysis possible along 
with the background of Sigmund Freud. Four of Freud’s psychoanalytic theories are account-
ed for and through analysis used to reach an understanding of Freud’s perception of the sub-
ject, both standing alone and in a historical context. The four theories chosen are: the stages of 
psychosexual development, the dissection of the psychical personality (the psyche), the theory 
of the unconscious mind, and the theory of urges. A discussion of the four theories is used to 
discover whether or not they qualify as scientific according to the two following theories of 
science: positivism and critical rationalism. This is done in hope of answering the question of 
whether the psychoanalysis itself can claim to be scientific.  
The study indicates that Freud’s general perception of the subject is expressed through his 
model of the psyche. This model expresses that the subject consists of the super-ego, the ego 
and the id: all three co-existing within the psyche. The subject is in this theory believed to 
contain an ego that has to balance out the super-ego (morals) and the id (urges). Additionally, 
the study indicates that positivism and critical rationalism are biased against the humanities 
and therefore psychoanalysis. Through the perception of these theories, psychoanalysis would 
not qualify as scientific. However, as they are biased, further investigation into the field of 
theory of science would be needed to fully decide the psychoanalysis’ position as a science.  
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1. Indledning 
Man siger om psykologien, at den har en kort historie, men en lang forhistorie. Der er dog 
stadig stor uenighed om, hvad der er psykologiens egentlige genstandsfelt. Psykologien 
blev først grundlagt som en selvstændig videnskab i slutningen af 1800-tallet, hvor den før 
i tiden blev betragtet som en integreret del af filosofien.   
På trods af psykologiens udefinerbare genstandsfelt, er der relativt kort tid efter dens vi-
denskabelige debut, blevet udviklet mange retninger inden for psykologien, herunder psy-
koanalysen. 
Psykoanalysen blev grundlagt som en gren af psykologien i 1890erne af den østrigske ner-
velæge, Sigmund Freud (1856-1939). Psykoanalysen udviklede sig som en selvstændig vi-
denskabelig disciplin og har skabt stor interesse omkring sig siden den blev grundlagt (A. 
Olsen & Køppe, 1986: 9). 
Freud ønskede at udarbejde en metode til at undersøge årsagerne til en række patienters 
hidtil uforklarlige psykiske lidelser. Årsagerne skulle ifølge Freud findes i patienternes 
tanker, drømme, fortrængte minder og impulser i deres underbevidsthed.  
I denne sammenhæng lagde Freud en særlig vægt på betydningen af traumatiske barn-
domsoplevelser og behandlede patienterne ud fra sin teori om samtaleterapi (Jaroen & 
Jansz, 2004: 105). 
Freud har ud fra sit eget synspunkt haft en naturvidenskabelig tilgang til psykologien som 
videnskab. Han hævdede selv at være positivist, men har med skabelsen af psykoanalysen 
skabt sin helt egen gren indenfor psykologien, der siden hen er blevet udviklet i mange for-
skellige retninger (Gay, 1988: 4). Hans holdning afspejler sig i citatet:  
 
”Jeg mener, at psykoanalysen er ude af stand til at skabe en for den særegen verdensan-
skuelse. Den behøver det ikke, den er en videnskabsgren og kan tilslutte sig dem viden-
skabelige verdensanskuelse.” (Freud, 1933: 496).  
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Dette citat stammer fra Freuds forelæsning: Om en verdensanskuelse. Citatet illustrerer den 
holdning, han havde til psykoanalysen som værende en videnskab, der er ude af trit med 
sin samtid.   
Freud har været til stor inspiration i psykologien sidenhen og kan påstås at have udviklet 
en af de mest indflydelsesrige teorier inden for psykologien (Jansz & Van Drunen, 2004: 
32).  
 
Motivation 
Da vi som gruppe valgte, at vi ville skrive dette projekt, var det grundet i en fælles interes-
se for psykologien, dens historie og plads som videnskab. Vi fandt det interessant, at psy-
kologien som videnskab kan høre under tre forskellige traditioner: samfundsvidenskab, 
humaniora og naturvidenskab. Her besluttede vi at fastlægge vores fokus på de to sidst-
nævnte i projektet. Vi blev desuden opmærksomme på, at der har været forskellige oppo-
nerende holdninger til, hvorvidt psykologien overhovedet kvalificerer sig som videnskab, 
eller om det kun er dele af den. Psykologiens historie og hvorvidt psykologien kan kaldes 
en videnskab, skulle dog vise sig at være omfattende at undersøge. 
For at sætte fokus på blot én af de større indflydelser, vil vi samle vores interesse omkring 
Sigmund Freud og hans psykoanalyse. Psykoanalysen har om noget formået at sætte sine 
dybe spor på psykologiens historiske udvikling  (Jansz & Van Drunen, 2004: 32). 
På baggrund af dette, mener vi, at det ville være interessant at tillægge psykoanalysen ho-
vedfokus i denne opgave. 
2. Problemfelt 
Sigmund Freud udarbejdede psykoanalysen i 1890erne, hvilket var ganske kort tid efter 
psykologiens etablering i år 1879 i forbindelse med grundlæggelsen af det første psykolo-
giske laboratorium, grundlagt af Wilhelm Wundt1.  
Freuds tilgang til psykologi adskilte sig fra samtidens akademiske psykologi, hvilket gav 
anledning til nye tilgange inden for videnskab og ikke mindst fornyede subjektforståelser.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Wilhelm Wundt (1832-1920) var en tysk filosof, fysiolog og psykolog. I 1875 var Wundt professor i Leipzig. I 
1879 oprettede han verdens første selvstændige universitetsinstitut for psykologi, og blev derfor betragtet som 
grundlægger af psykologien (Internetkilde 1: Den Store Danske).  	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I den sammenhæng undrer vi os over, hvilke metoder Freud anvender i sin psykoanalyse; 
hvordan han mener subjektet skal forstås, og hvordan Freud formåede at foretage psykolo-
giske undersøgelser, der gør at han betragtede psykoanalysen som en videnskab.  
Freud levede i en tid, hvor de romantiske idealer blomstrede op i samfundet og gav anled-
ning til nye forståelser af subjektet. På baggrund af dette, vil der blive redegjort for den 
samtid, som Freud levede i.   
På den måde indrammer vi en forståelse af hvilke subjektopfattelser, der har præget Freuds 
samtid, og hvordan det har afspejlet sig i hans psykoanalyse.  
Vi finder det interessant at undersøge, hvorvidt Freuds teoretiske spekulationer kan siges at 
være typiske for hans samtid, eller om de kan tilsluttes moderne tid og dermed almengøres.  
Vi har primært valgt at beskæftige os med hans teoretiske arbejde, hvori der vil indgå en 
undersøgelse af hans opfattelse af psykologi, subjektet samt videnskab og dermed få en 
samlet forståelse af disse elementer.  
Vi undrer os over, at idet store dele af psykologien og psykoanalysen, indeholder humani-
stiske teorier, at Freud søgte at gøre psykoanalysen til en videnskabelig disciplin på et na-
turvidenskabeligt grundlag, i og med, at han selv hævdede at være positivist. 
I den sammenhæng undrer vi os over, hvorvidt psykoanalysen kan hævdes at være en vi-
denskab eller ej.  
For at besvare dette spørgsmål, ønsker vi at opstille de opponerende tilgange inden for 
psykologi – henholdsvis humaniora og naturvidenskab – for at undersøge kriterier til psy-
kologi som mulig videnskab.  
 
Kernen i dette projekt er at forstå subjektopfattelsen i udvalgte dele af Freuds teori samt  
forstå den kritik, der er opsat mod denne tilgang. Dette vil vi gøre ved at besvare spørgs-
målet om, hvilke kriterier, henholdsvis positivismen og den kritiske rationalisme, opstiller 
for at kunne definere det videnskabelige.   
Derudover er projektet forankret i et historisk perspektiv, hvor vi søger at belyse den histo-
riske kontekst psykoanalysen er skabt i, og i forlængelse heraf hvorledes Freud og hans te-
oretiske arbejde kan siges at være tilknyttet sin samtid. 
 
Dette ønsker vi at undersøge ud fra følgende problemstillinger: 
• Hvad var forudsætningerne for psykoanalysens opståen? 
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• Kan Freuds teorier almengøres og have relevans for moderne tid?  
• Hvordan kan psykoanalysen anses som værende en videnskab inden for henholdsvis 
humanvidenskab og naturvidenskab? 
• Hvordan forholder positivismen og Poppers kritiske rationalisme sig til Freuds psyko-
analyse? 
 
Motiveret af ovenstående problemstillinger, rejser spørgsmålet sig om hvordan subjektet 
skal forstås, set i lyset af henholdsvis en humanistisk og naturvidenskabelig tilgang. Dette 
leder frem til følgende problemformulering: 
 
2.1 Problemformulering 
• Hvordan forstås subjektet inden for Freuds psykoanalyse, og kan psykoanalysen forstås 
som en videnskab? 
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3. Metodeafsnit  
       3.1 Projektmetode og teori  
For at besvare den første del i problemformuleringen, vil der blive redegjort for Freuds 
subjektopfattelse, der afspejler sig i hans teoretiske arbejde med udgangspunkt fra hans 
egne forelæsninger samt ud fra sekundære værker. Ordet ’subjekt’ skal erstatte lignende 
betegnelser som ’individ’, ’person’, og ’menneske’ i dette projekt. 
Freuds subjektopfattelse vil blive sammenholdt af de tre forståelser af subjektet fra 1800-
tallet. Derudover beskæftiger vi os med Sigmund Freuds biografi og de historiske forud-
sætninger for hans psykoanalyse. Denne del i teoriafsnittet skal danne grundlag for en 
forståelse af, hvorledes Sigmund Freud opfattede det psykiske liv hos subjektet i sin sam-
tid. Vi vil analysere fire tematiske teorier af Freud, omkring hans teoretiske arbejde. Ana-
lysen vil dermed blive opdelt i henholdsvis fire emner: 1) Udviklingsteorien, 2) Person-
lighedsteorien, 3) Teorien om det ubevidste samt 4) Driftsteorien. Dette er relevant, for at 
få en større forståelse af Freuds mentalitet, og den opfattelse han havde af mennesket og 
det psykiske. En uddybelse af dette valg fremgår i afgrænsningen. 
Dermed er det Freuds egne forestillinger om subjektet og det psykiske, vi har valgt at an-
vende. Dette har relevans for vores projekt, da det er nødvendigt at forstå hans egne fore-
stillinger ud fra hans egne skrifter og tanker. 
For besvarelsen af den anden del i problemformuleringen, benytter vi os af videnskabste-
oretiske retninger, navnlig Karl Poppers kritisk rationalisme samt positivisme. Vi anven-
der hans teori og kritik af Freud i diskussion afsnittet, hvor vi diskuterer hvorvidt psyko-
analysen kan anses som værende videnskabelig indenfor de naturvidenskabelige rammer. 
Popper har personligt kritiseret Freuds psykoanalyse og tilgang til videnskab.  
Popper mener ikke, at humaniora kan anses som en videnskab, da han hævder, at dens te-
ori blot bygger på påstande. Popper kritiserer psykoanalysen for ikke at kunne falsificeres 
og dermed være uden egentlig gyldighed (Internetkilde 2: Den Store Danske). 
Strukturen for teoriafsnittet er sat op således, at vi først og fremmest vil komme ind på 
hvad videnskab er, herunder redegøre for Karl Popper, kritisk rationalisme og positivis-
me. Derefter vil der blive redegjort for psykologiens historie før Freud, hvor de tre sub-
jektopfattelser og de historiske forudsætninger for psykoanalysen indgår. Dernæst vil der 
fremgå en redegørelse for Freuds baggrund  efterfulgt af en redegørelse for hans teoreti-
ske arbejde, opdelt i fire udvalgte teorier. 
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Analysen vil tage udgangspunkt i disse teorier, hvor de vil blive belyst ud fra en historisk 
kontekst, samt hvilken subjektopfattelse Freud havde i de enkelte teorier. 
Endeligt vil vi i diskussionsafsnittet diskutere teorierne samlet, deres sammenhæng i for-
hold til hinanden, deres eventuelle modsigelser samt hvorledes de kan siges at være viden-
skabelige og almen gyldige i forhold til moderne tid.  
I nedenstående afsnit vil der blive redegjort inddelingen af de psykologiske teorier, som 
vil indgå i analysen. 
 
3.2 Valg af litteratur 
Der vil blive redegjort for Freuds teoretiske arbejde i teoriafsnittet ud fra primær litteratur be-
stående af Freuds egne forelæsninger og værker. Her har vi anvendt Freuds Psykoanalyse – 
samlede forelæsninger fra henholdsvis 1916-1917 og 1933, hvor vi har arbejdet med en dansk 
og engelsk udgave af denne. Derudover har vi som primær litteratur arbejdet med værket Kul-
turens Byrde fra 1930, hvor Freud problematiserer forholdet mellem individ og kultur. 
Som sekundær litteratur har vi i vor redegørelse valgt at benytte værket Freuds psykoanalyse 
(1986) af de danske forskere Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe, der beskæftiger sig med 
Freuds analytiske, terapeutiske og teoretiske arbejde med et fokus på hvilket subjekt, Freud be-
skæftiger sig med. Vi har desuden anvendt dette værk til at beskrive de tre subjektopfattelser i 
1800-tallet, som vi har valgt at foretage vor analyse ud fra. 
Som sekundær litteratur har vi derudover valgt at bruge to artikler af den danske forsker, Judy 
Gammelgaard, der i 2014 har udgivet værket Personlighedspsykologi – En grundbog om per-
sonlighed og subjektivitet med artiklen Klassisk psykoanalyse, ego-psykologi og selv-
psykologi. Samme forfatter har desuden i 2007 udgivet værket Klassisk og moderne psykolo-
gisk teori med artiklen Psykoanalysen, som vi også har benyttet os af i forbindelse med rede-
gørelse af Freuds psykoanalyse, samt i diskussionen, da Gammelgaard blandt andet kommer 
ind på kritikken af Freuds teoretiske arbejde. 
Yderligere har vi som sekundær litteratur valgt at bruge værket Freud: A life for Our Time 
(1988) af den amerikanske historiker, Peter Gay.  
Gay er idéhistoriker, hvor mange af hans værker fokuserer på psykoanalysens sociale indvirk-
ning. I værket Freud: A life for Our Time beskæftiger Gay sig meget med Freud som person, 
hvorfor vi i teoriafsnittet har valgt at benytte os af ham som sekundær litteratur til at beskrive 
Freuds baggrund og professionelle karriere. 
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I vores redegørelse for psykologiens historie før Freud har vi valgt at anvende to primære kil-
der. Disse er henholdsvis Jeroen Jansz og Peter Van Drunens A Social History of Psychology 
og Per Saugstads Psykologiens historie – en innføring i moderne psykologi. De to kilder bliver 
anvendt med ønsket om, at opnå en viden inden for dele af psykologiens historie, samt denne 
set i en social kontekst.  
 
Til redegørelse for positivisme og kritisk rationalisme vil der blive brugt en række tekster. Til 
den kritiske rationalisme vil der blive brugt primærteksten Videnskaben: Gisninger og gendri-
velser fra Poppers bog Kritisk rationalisme samt den sekundære kilde Humanistisk Viden-
skabsteori af Finn Collin og Simo Køppe. Sidstnævnte bliver brugt grundet sin klare grund-
læggende redegørelse, og denne bliver også brugt til redegørelse for positivismen sammen med 
en sekundær tekst af Sune Lægaard. Der bliver kun brugt sekundære tekster til positivismen, 
da den spænder sig over mange mulige teoretikere, alle med forskellige tilgange, og derfor gi-
ver det bedre overblik at nøjes med en overordnet sekundær redegørelse frem for flere forskel-
ligt rettede primærtekster. Til den kritiske rationalisme bliver der desuden hentet et citat af 
Popper fra Adolf Grünbaums tekst The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Cri-
tique.  
 
3.3 Afgrænsning   
Vi har som udgangspunkt valgt at beskæftige os med Freuds teoretiske arbejde, som vi har 
valgt at inddele i fire emner i henholdsvis: 1) Udviklingsteori, 2) Personlighedsteori, 3) 
Teorien om det ubevidste samt 4) Driftsteorien.  
Vi har valgt at opdele Freuds teoretiske arbejde i fire emner, fordi de indebærer grundele-
menterne i Freuds hovedtanke bag psykoanalysen.  
Valget om at anvende Freuds teoretiske arbejde er truffet på baggrund af et ønske om at 
forankre projektet i et historisk perspektiv, hvorved vi finder det nærliggende at beskæftige 
os med litterære værker.  
Psykoanalysen består derudover af Freuds analytiske samt terapeutiske arbejde, men vi har 
i dette projekt ikke valgt at beskæftige os med problemstillingerne inden for disse dimensi-
oner af psykoanalysen. 
Vi har valgt at afgrænse redegørelsen af psykologiens historie før Freud fra 1400-tallet, da 
det er først er den senere udvikling af psykologiens historie, som vi finder relevant for 
Freuds psykoanalyse.   
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Psykologien kan siges at tilhøre tre forskellige videnskabelige traditioner: samfundsviden-
skab, humanvidenskab og naturvidenskab. Vi har i projektet valgt at afgrænse os således, 
at vi blot anvender de to sidstnævnte traditioner.  
Vi har i projektet fravalgt den samfundsfaglige tradition inden for psykologi, da vi mener 
en tilføjelse af denne, ville gøre projektet for omfattende i forhold til de rammer, der er sat. 
Freud forstod desuden ikke subjektet som samfundsmæssigt, men snarere socialt (Dahl, 
RUC: 16.12.14).  
 
Fravalg af dimensionen Videnskab og Filosofi 
Et projekt med forankring i dimensionen Videnskab og Filosofi kræver, at projektets ho-
vedproblem er af enten videnskabsteoretisk eller filosofisk karakter (Studiehåndbogen, 
2014). Projektets hovedproblem kan muligvis leve op til dette krav ved at inkludere et vi-
denskabsteoretisk spørgsmål i problemformuleringen, men det blev fælles besluttet, at det 
centrale i opgaven skulle forblive Freuds teorier om subjektet samt deres historiske oprin-
delse og relevans. Derfor blev det besluttet, at dimensionen Videnskab og Filosofi skulle 
fravælges. Der var enighed omkring, at selvom opgaven rummer en videnskabsteoretisk 
vinkel, er dette ikke kernen i projektet.  
 
3.4 Progressionskurset i Videnskabsteori 
I besvarelsen af anden del i problemformuleringen, hvori psykoanalysen kan forstås som 
en videnskab, fremgår den videnskabsteoretiske dimension, der indgår i studieordningen 
fra 2014 for Humanistisk Bacheloruddannelse i et 3. semester projekt. Dette fremgår så-
ledes ved, at en af hovedproblemstillingerne i projektet er af videnskabsteoretisk karakter, 
hvor den anden hovedproblemstilling er humanistisk videnskabsteoretisk. Til undersøgel-
sen af sidstnævnte problemstilling, anvendes en humanistisk teori, herunder Sigmund 
Freuds psykoanalyse for dets begreber og dens metode.  
Videnskabsteori vil indgå i kapitlet Hvad er videnskab og senere i diskussionen om psy-
koanalysens videnskabelighed. Dermed integreres videnskabsteorien i projektet, og vi vil 
derfor eksamineres på baggrund af projektet (Studiehåndbogen, 2014).  
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3.5 Dimensionsforankring 
Projektet benytter sig af dimensionerne Kultur og Historie og Subjektivitet og Læring. 
Dimensionen Kultur og Historie beskæftiger sig med, de historiske, sociale og kulturelle 
betingelser som former mennesker og menneskeliv, samt hvordan disse betingelser påvir-
kes af mennesker og menneskeliv. Der bliver blandt andet taget udgangspunkt i forholdet 
mellem fortid og nutid, tradition og forandring samt  kollektiv og individ (Studiehåndbo-
gen, 2014).  
Projektet vil komme ind på forholdene mellem tradition og forandring samt fortid og nutid, 
i forbindelse med teoriafsnittet.  
Sigmund Freud levede i en tid, hvor traditionerne indenfor humanvidenskaben, var under 
forandring. Der vil blive redegjort for psykoanalysens historiske forudsætninger, som efter-
følgende vil blive diskuteret ud fra Poppers kritiske rationalisme. Vi vil tage udgangspunkt 
i Freuds teoretiske arbejde, som vil skabe indsigt i hans forståelse for psyken, og således 
vise, hvordan det adskilte sig fra tidligere forståelser af subjektet. Derudover vil forholdet 
mellem fortid og nutid ligeledes blive undersøgt, da Freud har gjort gennembrud for den 
forståelse man har af psykologiske fænomener hos individet i dag. Ligeledes kan Freuds 
resultater fra fortiden, have en effekt på nutidens forståelse af psykoanalysen som viden-
skab. Disse forhold vil dermed opfyldt Kultur og Historie-dimensionen i dette projekt.  
Derudover anvendes dimensionen Subjektivitet og Læring som beskæftiger sig med det en-
kelte menneske, som taler, handler, fortolker og erfarer i samspil med andre mennesker, 
med kultur, samfund, natur og med sig selv. Dimensionen arbejder med mennesket som 
subjekt og de subjektiveringsprocesser der foregår inden for kulturelle, sociale, samfunds-
mæssige og historiske kontekster (Studiehåndbogen, 2014).  
Omdrejningspunktet i projektet, kommer i forlængelse af problemformuleringen, og hand-
ler om forståelsen af subjektet i Freuds psykoanalyse. Der vil blive fokuseret på Freuds te-
oretiske arbejde inddelt under fire emner; udviklingsteorien, personlighedsteorien, teorien 
om det ubevidste samt driftsteorien. Disse emner har til formål at give en psykologisk ind-
sigt i det enkelte menneske, og hvordan det indgår i kulturelle, samfundsmæssige og histo-
riske kontekster. Desuden beskrives dimensionen: ”Her studeres menneskets bevidsthed, per-
sonlighed, udvikling og socialitet – det at blive et subjekt.” (Studiehåndbogen, 2014). Det sam-
menfatter dermed de fire valgte emner, som projektet har valgt at tage udgangspunkt i, og 
udgør derfor kernen i projektet. 
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4. Psykologiens historie før Freud 
Generelt så man i en længere periode, nærmere bestemt fra 1400 til 1800-tallet, en udvik-
ling blandt feudalsamfundets individer. Subjektet uafhængiggjorde sig i større grad fra  
job, familie samt position i de pågældende samfund. Førend disse århundrede havde man 
således en forståelse af, at subjektets identitet primært skulle forstås som en del af fælles-
skabet. Der forekom således et væsentligt skift i samfundet, hvorved fokus langsomt æn-
dres fra subjektet som en del af kollektivet til et uafhængigt individuelt subjekt (Jansz & 
Van Drunen, 2004: 13).  
Denne individualisering forekom først i den samfundsmæssige elite, og spredte sig siden-
hen til de højtuddannede og kultiverede cirkler i samfundet. Udviklingen omkring opfattel-
sen af subjektet medførte i denne forbindelse en forøget interesse i  undersøgelser af men-
neskets sind (Jansz & Van Drunen, 2004: 17-18). 
Vestens filosoffer beskæftigede sig i stigende grad med forholdet mellem blandt andet sjæl 
og legeme, følelser og fornuft samt sansninger og hukommelse (Saugstad, 1998: 34).  
Generelt antog man, at viden tilhørte det enkelte subjekts psyke, hvilket implicererede 
selvbevidsthed og et kompetent jeg, som selv var i stand til at tage initiativ og tænke ratio-
nelt. Yderligere hævdes det, at subjektet således havde kontrol over sit eget sind og krop. 
Sindet blev opfattet som en ’tom tavle’ (latin: tabula rasa), hvor oplevelser og erfaringer 
var med til at påvirke subjektets individualitet. Denne rationelle tankegang om sindet, til-
egnede subjekter den mulighed at reflektere over det oplevede og derved hvem de var som 
person (Jansz & Van Drunen, 2004: 16). 
Det hævdes, at psykologien begyndte at fremstå som en selvstændig disciplin i 1879. Det 
var i dette år, at Wundt anlagde det første psykologiske laboratorium i Leipzig i Tyskland. 
Wundt dedikerede psykologien som det empiriske studie af sindet og bevidsthedslivet. 
Oprettelsen af Wundts laboratorium og hans studier førte til, at der i 1890 fandtes 50 psy-
kologiske laboratorier fordelt over Europa og USA.  
I denne periode opstod en række forskellige initiativer, studier og videnskabelige journaler 
indenfor psykologien, hvilket medvirkede til, at psykologien dengang i stigende grad blev 
anset som en akademisk disciplin (Jansz & Van Drunen, 2004: 30).  
Der opstod samtidig videnskabelige kongresser, som ligeledes medvirkede til oprettelsen 
og udviklingen af psykologi. I 1889 forekom den førsteinternationale kongres omhandlen-
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de psykosociologi med 30 deltagere, og 10 år senere deltog hele 500 til samme arrange-
ment.  
Psykologi var i denne opstartsperiode karakteriseret af teoretisk diversitet og de selvud-
nævnte psykologer i denne periode kom fra vidt forskellige baggrunde.  
Nogle ’psykologer’ var selvoplært som videnskabsmænd, og mente at psykologien var po-
sitivistisk orienteret og hørte ind under filosofi, mens andre var inspireret af den tyske fæ-
nomenologi, og anvendte psykologien med en fortolkende tilgang (Jansz & Van Drunen, 
2004: 31).  
I denne opstartsperiode af psykologien synes variationen af teorier heri stor, hvor alt fra 
uddannelse til børn, kønsforskelle, politik, vidneudsagn psykiatriske diagnoser blev under-
søgt (Jansz & Van Drunen, 2004: 32). 
Omkring 1890 udviklede neurologen Sigmund Freud, en af de mest indflydelsesrige teorier 
inden for psykologi, en start på hans psykoanalyse. Ligesom Wundt undersøgte Freud de 
universelle love omkring psyken. Hans tilgang til denne adskilte sig dog fra samtidens 
akademiske psykologi ved hans teori, terapi og behandling af klienter.  
En yderligere redegørelse af Freuds tilgang til psykologien vil blive uddybet nærmere i 
projektets senere afsnit.  
 
4.1 De tre subjektopfattelser i 1800-tallet 
I 1800-tallet opererede man generelt med tre forskellige forståelser af subjektet: Den libe-
ralistiske-, humanistiske- og mekanicistiske subjektforståelse (A. Olsen & Køppe, 1986: 
38).  
Disse tre forståelser af subjektet begyndte at komme til udtryk i slutningen af 1800-tallet, 
og opstod alle som følge af nogle reelle ændringer i subjektets situation. De var alle tilstede 
i den mere eller mindre samme historiske periode, og der blev derfor opereret med dem al-
le inden for forskellige videnskabelige felter. 
I den liberalistiske subjektopfattelse, der regnes for at være den første, karakteriseres ved at  
modstille følelse og fornuft. Følelserne ses her som udtryk for de legemlige behov, hvor 
fornuften betegner det, som subjektet bør opdrages og disciplineres til. Samtidig er subjek-
tets frie vilje et af kernebegreberne i den liberalistiske subjektforståelse (A. Olsen & Køp-
pe, 1986: 36).  
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Den humanistiske subjektopfattelse omfatter de følelsesmæssige kvaliteter på fornuftens 
bekostning. Der skete en inderliggørelse og forøgelse af følelserne og fantasiaktiviteten hos 
subjektet, hvor man som historiker i dag vil pege på kapitalismens og industrialismens 
gennemslag som årsag til dette. I romantikken havde man en forestilling om, at man havde 
opdaget en ny følelsesmæssig side af mennesket, som først nu var kommet til udtryk. Den 
humanistiske subjektopfattelse har gennem tiden været forbundet med romantikken (A. Ol-
sen & Køppe, 1986: 33).  
I denne periode opstod der et stigende fokus på det intime i familielivet, et mere positivt 
billede af det smukke ved naturen, samt en stigende interesse for børns opfostring i sam-
fundet. Båndet mellem børn og forældre blev stærkere, hvilket også førte til større følel-
sesmæssige refleksioner og frustrationer hos det voksne menneske, der blandt andet kom 
sig til udtryk i forfattere som eksempelvis H.C. Andersen ud fra hans romantiske eventyr, 
såsom Den Grimme Ælling (A. Olsen & Køppe, 1986: 31). 
Den mekanicistiske forståelse af subjektet forbindes med det naturvidenskabelige para-
digme og markerer sig først for alvor i midten af 1800-tallet (A. Olsen & Køppe, 1986: 
32).  
I denne periode kom den mekanicistiske subjektforståelse sig dels til udtryk i et konkret 
system af menneskets nervesystem, hvor det med udvikling af nye videnskabelige metoder 
var blevet muligt at undersøge og observere de menneskelige sanser.  
Den ytrede sig også i en forsøgsvis indplacering af alle tidligere erfaringer om mennesket i 
spændingsfeltet mellem arv og miljø (A. Olsen & Køppe, 1986:35). 
Alle disse tre subjektopfattelser kan hævdes at være ideologiske (A. Olsen & Køppe, 1986: 
37).   
De udtrykker ikke den direkte sandhed om subjektet, men siger derimod noget om hvorle-
des subjektet tager sig ud i bestemte afgrænsede vinkler i historien (A. Olsen & Køppe, 
1986: 18).  
Denne tabel illustrerer de overordnede karakteristika ved de tre subjektopfattelser, udar-
bejdet af de danske forskere, Ole Ankjær Olsen og Simo Køppe (A. Olsen & Køppe, 1986: 
37). 
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 Det medfødte Det erhvervede 
Liberalistisk subjektopfattelse Følelser, lidenskaber, 
determination, 
det ukultiverede 
Fornuft, selvbeherskelse, 
fri vilje, 
det kultiverede 
Humanistisk subjektopfattelse Følelser, spontanitet, 
frihed, selvbestemmelse, 
det naturlige 
Følelseskulde, beregning, 
tvang, udbytning, 
det unaturlige 
Mekanicistisk subjektopfattelse Arv, art, instinkter,  
natur 
Miljø, individ, tilpasning 
kultur 
 
De tre forståelser af subjektet menes i høj grad at have påvirket Freuds konstituering af 
psykoanalysen og det ’nye’ subjekt den er skabt omkring. Ifølge forskeren Ernst Schraube 
ved Roskilde Universitet, repræsenterer Freuds psykoanalyse den første systematiske og 
omfattende tilgang til terapi baseret på førstepersons-perspektivet (Schraube, 2010: 48). 
Førstepersons-perspektivet karakteriseres ved ’jeg’ets blik’, fordi det kun beskriver hvad 
subjektet selv oplever indefra og derfor ikke er noget, der kan observeres udefra, som for 
eksempel inden for den behavioristiske psykologi. 
Udgangspunktet for den freudiansk psykoanalytiske behandling er patienternes egne ople-
velser og syn på verden, hvorved analytikeren gennem samtale med patienten forsøger at 
begrebsliggøre oplevelsernes konfliktfyldte indhold. Eksempelvis i sin teori om drømme-
tydning skiller Freud ikke drømmen fra det drømmende subjekt og fortolker den som en 
ting i tredjeperson, men gør derimod det, at han forsøger at udvikle en teori, der er i stand 
til at forstå forbindelsen mellem det drømmende jeg og patientens virkelighed i hverdagen 
(Schraube, 2010: 48). 
Her ses det, at Freud på trods af sin som udgangspunkt naturvidenskabelige tilgang, i den-
ne henseende tager afstand fra den naturvidenskabelige metodologi og bevæger sig over i 
en mere humanistisk forskningspraksis. 
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4.2 Subjektet i intimsfæren  
Der kan argumenters for, at Freuds psykoanalyse skabte en ny forståelse af subjektet, og at 
den store interesse for psykoanalysen allerede dengang den blev skabt formentlig skyldes 
dette (A. Olsen & Køppe, 1986: 11).  
Det var en bestemt side af subjektet, som Freud ønskede at studere, hvori teorien om dette 
både omhandler subjektets funktion, struktur og genese (A. Olsen & Køppe, 1986: 11). 
Freud havde desuden den tanke, at de tidligste udviklingstrin i subjektets genese har ud-
gangspunkt dybt inde i subjektets struktur.  Det vil med andre ord sige, at jo længere man 
søger  tilbage i udviklingen, jo længere er det muligt trænge ind i det ubevidste og dermed 
finde de afgørende årsager til subjektets aktuelle måde at agere på (A. Olsen & Køppe, 
1986: 11). 
Freud fremførte en teori om, at disse dybe ubevidste drifter i subjektet kunne føres helt til-
bage til livets oprindelse. Ifølge Freud findes disse ubevidste mekanismer også i det mo-
derne subjekt som i form af medfødte, ukontrollerbare reflekser, der stammer helt tilbage 
fra livets opståen. Freud var selv optaget af fylogenesen (artens oprindelse), for at finde 
det, som han ikke mente at kunne finde i ontogenesen (individets oprindelse). 
Freud var blandt andet inspireret af Charles Darwins evolutionsteori, og havde en antagelse 
om, at denne biologiske nytænkning om artens oprindelse ligeledes måtte kunne overføres 
til psykologien (A. Olsen & Køppe, 1986: 11). 
Psykoanalysen er af danske forskere blevet kaldt Intimsfærens psykologi (A. Olsen & 
Køppe, 1986: 11). Begrebet intimsfære er opstået inden for sociologien og betegner det, 
der sker i individets privatliv; modsat socialsfæren, der betegner offentligheden og arbejds-
livet i samfundet (Internetkilde 3: Den Store Danske).  
Intimsfæren defineres som den samfundssfære, der varetager reproduktion; med andre ord 
alt, der har med familie- og privatliv, børnepasning, hvile etc. at gøre, der særligt fik ud-
formet en kernefamilie for middelklassen for omkring 200 år siden. 
Den psykoanalytiske subjektteori kan så derfor siges at være knyttet til intimsfærens sub-
jekt (A. Olsen & Køppe, 1986: 11).  
Intimsfærens subjekter involverede typisk hjemmegående kvinder og børn, der var meget 
prægede af dagligt at udføre det samme ensformige husholdningsarbejde.  
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Her hævder Freud, at den øgede omsorg og overvågning af børnene skabte en vis ’gnid-
ningsseksualitet’ mellem disse subjekter, der dagligt gik op og ned af hinanden for at udfø-
re det daglige arbejde.  
Der opstod en øget nervøsitet og pirrelighed inden for disse rammer i forhold til tidligere, i 
samspil med en øget følelses- og fantasiaktivitet, der gradvist vidste sig at være af afgøren-
de betydning (A. Olsen & Køppe, 1986: 12). 
Det kan herved antages, at på trods af, at Freud i sin teoretiske tilgang havde udgangspunkt 
i et udviklingsbiologisk perspektiv og syn på subjektet, tog han også højde for de historiske 
og samfundsmæssige forudsætninger for særligt seksualiteten og dens betydning for kerne-
familien (A. Olsen & Køppe, 1986: 12).  Omvendt er psykoanalysen blevet kritiseret for 
direkte at mangle et større samfundsmæssigt perspektiv (Dahl, 2014: 1.12.14).  
Det kan ud fra dette så diskuteres, hvorvidt Freuds historiske og samfundsmæssige reflek-
sioner har været gennemtrængende for hans psykoanalytiske teori. 
Baggrunden for psykoanalysens konstituering kan siges at have været subjektets krise i in-
timsfæren (ifølge Ankjær Olsen og Køppe). Det kapitalistiske samfund stillede større og 
flere krav til intimsfærens subjekt omkring de funktioner, det forventedes at leve op til. Det 
bevidste jeg var ikke længere herre over sine egne handlinger, hvilket lagde grund for op-
dagelsen af hidtil ukendte dybder i subjektet. Der var tale om en øget frustration og ’nervø-
sitet’, samt neurotisk forviklede adfærdsmønstre hos subjektet (A. Olsen & Køppe, 1986: 
120). 
Hele dette sæt af problemer hos subjektet lod sig imidlertid hverken afhjælpe eller forstå 
inden for rammerne af den humanistiske forståelse af subjektet, der var tilstede i 1800-
tallet (A. Olsen & Køppe, 1986: 120).  
Der blev i midten af 1800-tallet lagt op til en ny grundlæggende forståelse af subjektet, 
hvilket der i sidste del af 1800-tallet opstod flere bud på. Herunder kan blandt andet næv-
nes fænomenologien og eksistentialismen, der stadigt søgte at bevare den humanistiske 
subjektopfattelse; og psykoanalysen, der i på videnskabelig vis søgte at forene teori og 
praksis (A. Olsen & Køppe, 1986: 120).  
Freuds arbejde bestod blandt andet i at indplacere subjektive erfaringsdata i hypotetiske 
modeller, til at underbygge hans teori om det ubevidste, hvilket dermed fik distanceret 
psykoanalytisk teori fra bevidsthedspsykologi (A. Olsen & Køppe, 1986: 121).   
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Det kan hævdes, at Freud var langt forud for sin tid og meget progressiv i sin tænkning. 
Ifølge Freud kunne man forstå det enkelte subjekt ud fra de relationer, det indgår i. Desu-
den fandt Freud typisk sin forklaring af sygdomsårsager i subjektets omgivelser, mere end i 
selve organismen. Dette var modsat mange andre psykiatere i hans samtid, hvor mange var 
tilhængere af degenerationsteorien, der baserer sig på, at menneskets adfærd primært er 
genetisk betinget og ikke af samfundet eller det, det bliver udsat for gennem livet (A. Ol-
sen & Køppe, 1986: 121). Freud anså psykiske fænomener som generelt betinget af fami-
liære og sociale relationer, hvilket også er det, man i dag inden for moderne psykologi ar-
bejder ud fra  (Dahl, RUC: 1.12.14). 
Freud havde stor forståelse for blandt andet traumets betydning samt de tidlige barndoms-
års afgørende betydning for udformningen af personligheden op i voksenlivet. 
Psykoanalysen kan siges at være opstået som et resultat af Freuds forsøg på at behandle 
denne krise hos subjektet.   
Processen foregik ved at han gradvist fik sammenført sine konkrete erfaringer i sin teori 
med sin anvendte terapi.  
Under denne lange proces udviklede Freud både nye begreber samt nye terapeutiske meto-
der, hvor han også herigennem fik øje for symptomer, der aldrig før har været fokus på (A. 
Olsen & Køppe, 1986: 122). 
 
4.3 Psykoanalysens historiske forudsætninger 
I Freuds levetid var Østrig en verdensmagt med stadig stor tilbagegang. Det havde tidligere 
været den mest dominerende stat i det tyske forbund efter Wienerkongressen, men blev fra 
1815 gradvist mere og mere distanceret fra Preussen (A. Olsen & Køppe, 1986: 109).  
Bismarck erklærede krig mod Østrig på Preussens vegne i 1866, og vandt krigen på trods 
af de øvrige tyske forbund holdt med Østrig til at begynde med.   
Efter krigen blev Østrig udelukket fra det tyske forbund, og landets magtposition blev 
voldsomt svækket. Det var vanskeligt at holde sammen på de forskellige folkeslag, der ud-
gjorde riget. Der opstod mange stridigheder, og for at løse nogle af konflikterne blev dob-
beltmonarkiet oprettet i 1867 i Østrig-Ungarn, hvor man gav magyarerne delvist selvstyre. 
I 1914 blev den østrigske tronarving myrdet i Sarajevo, hvilket var begivenheden, der ledte 
til udbruddet af Første Verdenskrig.  
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Efter krigen blev dobbeltmonarkiet igen opløst og Østrig stod tilbage i stærkt formindsket 
form. Samtidig skete der dog også efter den nationale opløsningsperiode i 1848 et frem-
skridt inden for industrielle udvikling, uddannelse og kulturliv (A. Olsen & Køppe, 1986: 
109).   
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5. Sigmund Freuds psykoanalyse 
Dette teoriafsnit omhandler Sigmund Freuds psykoanalyse med et primært fokus på Freuds 
teoretiske arbejde. I dette projekt er der udvalgt fire teorier: 1) Udviklingsteorien, 2) Person-
lighedsteorien, 3) Teorien om det ubevidste, og 4) Driftsteorien.   
Freuds teoretiske arbejde bærer præg af en hermeneutisk fremgangsmåde, da den tager ud-
gangspunkt i hans egne observationer og spekulationer, hvorefter der er fortolket videre 
indtil en dybere mening er opnået. Hans teoretiske spekulationer er siden blevet nedskrevet 
i værket Psykoanalyse - Samlede forelæsninger i årene 1916-1917 og 1933 (Collin & Køp-
pe, 2014: 225). 
Afsnittet inkluderer desuden en overordnet præsentation af Freuds henholdsvis analytisk- 
metodiske, terapeutiske og teoretiske arbejde, med henblik på at give læseren en overordnet 
forståelse af den freudianske psykoanalyse. 
Der vil desuden blive redegjort for Freuds personlige baggrund med det formål at give læse-
ren et indtryk af Freud som historisk person, som skaber af den freudianske psykoanalyse, 
samt give et indblik i de historiske og kulturelle forudsætninger for psykoanalysens konsti-
tuering.  
 
5.1 Freuds baggrund 
Sigmund Freud blev født den 6. maj 1856 i en lille østrigsk by i Freiberg. Han voksede op i 
den tysk-jødiske familie af Jacob og Amalia Freud. Det var faderens tredje ægteskab, og 
moderen var tyve år yngre end ham (Gay, 1988: 5).  
Freud var, som den ældste søn i en søskendeflok på fem piger og to drenge, familiens håb 
for fremtiden og fik hele sin barndom lov til at sidde og studere, og have førsteret frem for 
sine søskende. Han havde et meget kærligt forhold til sin moder, og han betragtede både 
sin fader og halvbrødre som stærke rivaler (A. Olsen & Køppe, 1986: 111).   
Freud syntes som barn, at moderen passede bedre sammen med sin halvbroder Philip end 
med faderen, og på trods af at moderen og faderen delte samme seng, anså han stadig sin 
halvbroder for at have indtaget faderens plads og være i en eller anden form for forhold 
med moderen (Gay, 1988: 6).   
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Disse tanker ledte til en masse forvirring hos den unge Freud, og det forekommer nærlig-
gende, at hans psykoanalytiske teorier stammer fra disse intime oplevelser fra barndom-
men. 
Det skal dog fastlås, at disse beskrivelser fra Freuds barndom er sekundære kilder fra den 
amerikanske historiker, Peter Gay (f. 1923) og dermed fortolkninger af de oplysninger, 
som Freud selv har angivet på den ene eller anden vis.  
Peter Gay stiller selv spørgsmålstegn ved, hvordan Freud kan have anset sin nyfødte lille-
søster Anna som en rival, og at hans halvbror muligvis kan være faderen til barnet: ”Had 
perhaps Philip given his mother that hateful new little rival?” (Gay, 1988: 6). 
De fleste oplysninger om Freuds baggrund stammer fra eksempelmateriale i hans værker 
samt fra hans personlige breve (A. Olsen & Køppe, 1986: 110). 
Freud tog sin medicinske uddannelse i Wien og indledte sin karriere som neurofysiolog i 
Ernst Brückes2 laboratorium (Gammelgaard, 2007: 82). Det lykkedes ham her at opnå stor 
international anerkendelse på en afhandling om afasi (tab eller forstyrrelse af sprogfunkti-
onen).  
En udsigt til at skulle forsørge en familie fik dog Freud til at skifte retning væk fra den vi-
denskabelige karriere og for i stedet  at slå sig ned som praktiserende læge i 1886 med spe-
ciale i nervøse lidelser (Gammelgaard, 2007: 82).   
Freud beskæftigede sig udover sin udvikling af psykoanalysen også med studier af hvad 
der dengang var almindelig kendt psykologisk forskning, som dengang var domineret af 
den behavioristiske psykologi (Gay, 1988: 117). 
Det var iagttagelser af hysteriske patienter, der lagde grund til Freuds stærke antagelse om, 
at psyken spiller en afgørende rolle for både den normale og sygelige udvikling. Hertil 
gjorde han sig også den erfaring, at samtaleterapi kunne fjerne mange af de alvorlige 
symptomer, som for eksempel lammelse, kramper og blindhed (Gammelgaard, 2007: 82). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Ernst Wilhelm von Brücke (1819-1892) var professor i fysiologi ved universitetet i Königsberg og grundlagde et 
laboratorium til uddannelse af fysiologer i Østrig, hvor han arbejdede til sin død. 	  
Han var af den overbevisning, at alle biologiske fænomener kunne forklares ud fra nogle grundlæggende fysiske 
love. Freud, der arbejde på Brückes laboratorium fra 1876 til 1882 anså Brücke som den mest respektive lærer og 
højeste autoritet på området, han nogensinde havde mødt. Da Freud formulerede psykoanalysen i løbet af 
1890erne, tog han generelt afstand fra Brückes fysiologi, men vedholdt dog noget af Brückes grundsyn i sin søgen 
efter universelle love og sin vægt på processer og dynamik (Internetkilde 4: Encyclopedia.com). 
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Sammen med sin samarbejdspartner, Josef Breuer3, erfarede Freud også, at disse sympto-
mer forsvandt hos patienterne, når de under hypnose erindrede traumatiske oplevelser, som 
ikke var tilgængelige i deres vågne bevidsthed. 
Freud opgav dog snart hypnosen som metode og gav sig i stedet i kast med at udvikle en 
terapeutisk samtaleform, som han søgte kunne anvendes af alle psykoanalytikere på ver-
densplan (Gammelgaard, 2007: 82). 
Freuds kendte værk om drømmetydning er kendt under titlen The Interpretation of Dreams 
og er udgivet i 1899 (dog først udgivet på engelsk i 1913), der introducerer til Freuds 
drømmeteori og teorien den underbevidste del af den menneskelige psyke, samt diskussio-
nen af hvad der senere blev til Freuds teori om Ødipuskomplekset (Gay, 1988: 117). 
Freud har ud fra sit eget synspunkt var haft en naturvidenskabelig tilgang til psykologien 
som videnskab. Han hævdede selv at være positivist, men har med skabelsen af psykoana-
lysen skabt sin helt egen gren af psykologien, der siden hen er blevet udviklet i mange for-
skellige retninger (Gay, 1988: Forord (s.4)). 
I samme periode samlede Freud en gruppe interesserede læger omkring sig, og oprettede i 
1910 den første psykoanalytiske forening, der i dag bærer navnet The International Psy-
choanalytic Association (Gammelgaard, 2007: 82). 
Freud stillede sine teorier op som en videnskab, hvorved han gennem sin forskning selv 
forsøgte at efterprøve sine teoriers gyldighed ud fra sine praktiske erfaringer med neuroti-
ske patienter.  
Freud ønskede altså selv at gøre psykoanalysen til en videnskab. Mest af alt for at få re-
spekt, men også for at opnå psykoanalysen som brugbar terapeutisk metode til at behandle 
neoroser eller andre psykiske lidelser, samt en almengyldig metapsykologisk teori med et 
udvidet begrebsapparat, der kunne anvendes til at forstå disse psykiske fænomener. Freud 
havde desuden et ønske om at almengøre den psykoanalytiske teori og praksis. 
Samtidig var Freud dog også selv klar over, at psykologien som videnskab, herunder også 
psykoanalysen, som videnskab er under konstant kritik og at disse usikkerheder omkring 
psykoanalysen – som enten ikke kan forklares eller demonstreres objektivt – er noget, som 
man må tage med i købet i det videnskabelige arbejde (Freud, 1933: 7 x).  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Josef Breuer (1842-1925) var en østrigsk læge, der sammen med Freud stiftede bekendtskab med hypnosen som 
behandlingsform (Internetkilde 5: Den Store Danske). 	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”Only in psychology it is otherwise. There mankind’s constitutional unfitness for scien-
tific research comes fully into the open. What people seems to demand of psychology is 
not progress in knowledge, but satisfactions of some other sort; every unsolved problem, 
every admitted uncertainty is made into a reproach against it. 
Whoever cares for the science of mental life must accept these injustices along with it.” 
(Freud, 1933: 7 x). 
 
Jævnfør ovenstående citat, kalder Freud psykologien ’videnskaben om sjælelivet’ og me-
ner nødvendigvis herunder også psykoanalysen som videnskab, da psykoanalysen anses for 
at være en gren, der er videreudviklet fra psykologien. Der er herudfra ingen tvivl om 
Freuds egen forståelse af, at det psykologiske arbejde kan forstås videnskabeligt. 
Ifølge Freud adskiller psykologien sig fra andre videnskaber, i forhold til, hvad der forven-
tes af den, samt hvor stor usikkerhed, der er omkring dens videnskabelighed (Freud, 1933: 
13).  
Den psykologiske videnskab er en anderledes form for videnskab, der har nogle andre for-
udsætninger. Den skal derfor gribes anderledes an i forhold til, hvordan man tidligere har 
forholdt sig til videnskab. I forlængelse heraf, fremhæver Freud den psykoanalytiske be-
handling, hvor der ikke sker andet end udveksling af ord mellem læge og patient.  
Her var Freud bevidst om problematikken i, at den psykoanalytiske behandling ikke lader 
sig demonstrere objektivt. Med tilhørere vil dette vil have indflydelse på behandlingens ef-
fekt:  
 
”De oplysninger, som analysen har brug for, fremkommer han kun med under forudsæt-
ning af en særlig følelsesbinding til lægen; han vil tie, så snart han bemærker et eneste 
vidne, der er ham uvedkommende.” (Freud, 1933: 13).    
 
Freud mener altså, at en forudsætning for den psykoanalytiske behandling er patientens til-
lid til lægen, og at eventuelle tilskuere kan risikere at påvirke dette forhold. 
Freud udtaler, at der ikke findes nogen objektiv legitimation for psykoanalysen, men at det 
stadig er muligt at blive overbevist om dens rigtighed (Freud, 1933: 15).   
”Psykoanalyse lærer man i første omgang på sig selv, ved studiet af sin egen personlighed.” 
(Freud, 1933: 15).  
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Det handler i første omgang om at arbejde med sig selv og få selvindsigt i sin egen person, 
og efterfølgende komme videre herfra via den psykoanalytiske behandling. 
På trods af, at Freuds livssyn med tiden blev mere og mere pessimistisk mod slutningen af 
hans liv, i takt med, at tilliden til behandlingsmetodens afhjælpning af menneskelig lidelse 
fik sine begrænsninger, nåede hans forståelse af den menneskelige psyke flere dybder, der 
har haft stor betydning for nutidens psykologiske forståelse af henholdsvis det normale så-
vel som det syge sjæleliv (Gammelgaard, 2007: 82).  	  
5.2 Psykoanalysens konstituering 
Psykoanalysen kan ifølge Freud selv overordnet deles op i tre dimensioner: For det første 
en analytisk metode, der drejer sig om analyse af ikke-patologiske4 fænomener som 
drømme, litterære værker og samfundsmæssige adfærdsfænomener, hvor analysen princi-
pielt kan afsluttes, uden at resultatet meddeles til ophavsmanden af analysen (eksempelvis 
hvis forfatteren til et givent værk for længst er død). 
For det andet en terapeutisk teknik til behandling af psykiske sygdomme, herunder særligt 
neurotiske lidelser. Her har det terapeutiske arbejde helbredelsen som sit mål, hvorfor det 
er vigtigt for den analyserende at tage aktiv del i analysearbejdet. 
For det tredje bestod psykoanalysen også af en psykologisk teori, der omfatter en drifts-, 
udviklings-, og personlighedsteori. Her indgår hans metapsykologiske begrebsapparat samt 
han studie af subjektets genese og struktur  (A. Olsen & Køppe, 1986: 16). 
Freuds psykoanalyse rummer desuden elementer af filosofisk og antropologisk teori, der 
kan siges at have haft stor indflydelse på forståelsen af subjektet i 1900-tallet (Internetkilde 
5: Den Store Danske). 
 
Det analytisk metodiske arbejde 
Freuds analytisk metodiske arbejde kan generelt karakteriseres ved at behandle emner om 
’færdige’ psykiske processer, der på den ene eller anden vis kommer til udtryk i bevidsthe-
den og adfærden hos individet. Dette kan eksempelvis være psykiske funktionsfejl, drøm-
me eller social adfærd.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Patologi defineres som den naturvidenskabelige lære om sygdomme, det vil sige læren om de anatomiske syg-
domsforandringer (Internetkilde 6: Den Store Danske).  
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Disse analyser minder meget om hinanden, da de alle søger at påvise ubevidste seksuelle 
motiver bag bevidste tanker og handlinger (A. Olsen & Køppe, 1986: 159). Analyserne 
bliver dog aldrig trivielle, i og med, at hver enkelt analyse kræver nøje kortlægning af de 
meget komplicerede processer, der formilder overgangen mellem det bevidste og ubevid-
ste. Det bør også her pointers, at Freud selv udvalgte, hvad han betragtede som privilege-
rede udtryk for det ubevidste, når han skulle præsentere psykoanalysen udadtil    (A. Olsen 
& Køppe, 1986: 159).   
Freuds analysemetode kan beskrives som tydende eller dechifrerende (A. Olsen & Køppe, 
1986: 159). Freud var dybt fascineret af gamle myter, skrifter og symboler, der var gået 
tabt med tiden; herunder eksempelvis myten om Kong Ødipus, hvorfra Freud fik inspirati-
on til udviklingen af sin teori om ødipuskomplekset.  
Det lå desuden Freud meget nært at demonstrere psykoanalysen som værende almen gyldig 
og anvendelig som analysemetode, hvilket kan påstås at være lykkes ham, da psykoanaly-
tisk teori i dag kan spores i de fleste humanistiske og sociologiske videnskabelige discipli-
ner (A. Olsen & Køppe, 1986: 159) 
 
Det terapeutiske arbejde 
Den psykoanalytiske terapi har neuroserne som genstandsfelt, hvilket den har overtaget fra 
neuropatologien5, som omfatter studiet af vævsforandringer ved neurologiske sygdomme i 
centralnervesystemet (Internetkilde 7: Den Store Danske).  
Psykoanalysen adskiller sig dog fra neuropatologien ved også at inddrage psykoser og per-
versioner i sin forståelse, samt sin egen sygdomsklassifikation baseret på psykoanalysens 
egen forståelse af subjektets gense og struktur. I sin egenskab af videnskabelig terapeutisk 
disciplin er psykoanalysen også beslægtet med psykiatrien.   (A. Olsen & Køppe, 1986: 
214).  
Overordnet set opererede Freud med tre psykiske grundstrukturer (sygdomsgrupper): neu-
roser, perversioner, og psykoser (A. Olsen & Køppe, 1986: 219). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Neuropatologisk diagnostik foretages på sygehusenes patoanatomiske afdelinger af patologer med en særlig 
uddannelse inden for dette område. Undersøgelser af hjernen via obduktion har haft stor betydning for forståelsen 
af nervesygdommenes symptomer, årsager og udvikling og er fortsat et vigtigt led i kontrollen af neurologisk 
diagnostik og udforskningen af nyopdagede sygdomme (Internetkilde 7: Den Store Danske). Et eksempel på en 
neuropatolog, er Erna Christensen (1906-1967), og slog sit navn som neuropatolog fast ved sin doktordisputats 
1941 om det kroniske subdurale hæmatom (kronisk blodansamling mellem hjerne og kranium) (Internetkilde 8: 
Den Store Danske). 
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Freud skelnede helt traditionelt mellem to slags symptomer: de somatiske og de psykiske. 
Aktualneuroser betegnes som de ’ægte’ neuroser, der kun har somatiske symptomer, mens 
psykoneuroser både har psykiske og somatiske symptomer (A. Olsen & Køppe, 1986: 
221). 
Perversion har været et kendt og omtalt fænomen siden oldtiden, men er først blevet en 
egentlig videnskabelig beskæftigelse i slutningen af 1800-tallet. Den generelle forståelse af 
perversionen gik ud på, at de var udslag af en nedarvet neuropatisk konstitution, men man 
havde dengang også en mistanke om, at det havde noget at gøre med erhvervede oplevelser 
i barndommen. Perversionerne blev i alle tilfælde betragtet som afvigelser fra den hetero-
seksuelle, genitale seksualitet, som et resultat af, at seksualiteten enten er for tidligt eller 
forkert udviklet Freud betragtede dog ikke direkte perversioner som sygdomme (A. Olsen 
& Køppe, 1986: 225). 
Overføringsneuroser dækker over gruppen af tvangsneurose, konversionshysteri og angst-
hysteri. I dag ville disse blot blive betegnet som neuroser ret og slet, mens betegnelsen 
’neurose’ i 1800-tallet var forbundet med hysteri, hypokondri, epilepsi og neurasteni (A. 
Olsen & Køppe, 1986: 232). 
Inden for den tyske psykiatri, som Freud var påvirket af, var det i 1880erne alment accep-
teret at sondre mellem den organiske og funktionelle psykose.  
Til grund for de organiske psykoser lå konstaterbare anatomiske forandringer i nervesy-
stemet,  hvor der ved de funktionelle psykoser ikke kunne konstateres sådanne forandrin-
ger, hvorfor man i stedet antog, at de var opstået som følge af uregelmæssigheder omkring 
nerveenergiens fordeling.    
Senere hen omkring århundredeskiftet opstod yderligere nye sondringer, herunder den en-
dogene og eksogene psykose, men som dog ikke vil blive uddybet yderligere i dette projekt  
(A. Olsen & Køppe, 1986: 241). 
Freuds hovedtese handlede om hysteri, hvoraf han påstod, at sygdommens genese var skabt 
af undertrykt libido (seksuel frustration). Freud mente dog ikke, at man kunne helbrede hy-
sterikere, men at man derimod, gennem den psykoanalytiske behandling, kunne afklare år-
sagen til symptomerne og dermed analysere på det og lindre symptomerne.  Der skal her 
sondres mellem behandling og helbredelse, da Freud ikke anså neuroserne som noget, der 
direkte kunne helbredes.  
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Tidligt i sin karriere, havde Freud en forestilling om, at det ubevidste kunne erstattes med 
et bevidst rationelt jeg’s kontrol. Denne forestilling forlader Freud dog ret hurtigt, og når i 
stedet frem til den antagelse, at man naturligvis ikke kan helbredes for at være menneske, 
da han anså de tre psykiske grundstrukturer; det vil sige neurosen, perversionen og psyko-
sen, som et grundvilkår for mennesket. For Freud er et grundlæggende møde med angsten 
også en del af det at være menneske. 
Disse tre grundstrukturer er så igen opdelt i undergrupper, hvor hysteri indgår som en af 
neurosens former (Thambour, psykoanalytiker: 16.12.14). 
For Freud er det muligt at flytte sig i forhold til de forskellige symptomdannelser, der op-
står i individet. En psykoanalyse kan ifølge Freud eksempelvis gøre et menneskes liv min-
dre smertefuldt og mere mulighedsrigt. Som før nævnt, så flytter Freud sig dog en del gen-
nem livet, i forhold til hvor optimistisk han er omkring resultaterne af den psykoanalytiske 
behandling. I starten er han forholdsvis optimistisk, hvorimod han senere fremfører et 
synspunkt, der går i retning af, at man ikke grundliggende kan forebygge at symptomdan-
nelser vender tilbage. Han begynder herved at anskue den psykoanalytiske behandling som 
noget, der kan føre til en lindring af symptomdannelserne og ikke direkte helbredende 
(Thambour, psykoanalytiker: 16.12.14). 
Freuds terapeutiske metode er specialiseret til behandling af overføringsneuroser. Den te-
rapeutiske effekt forefindes ikke i selve resultatet af analysen, men derimod den analyser-
endes reaktion på analysen (A. Olsen & Køppe, 1986: 214).  
Freud terapeutiske metode var en form for psykoterapi, hvor der var fokus på samtalen 
som et medium mellem den tydende og den analyserede.  Patienten sad og fortalte om sine 
nylige og tidligere oplevelser, beklager sig og bekender sine inderste ønsker og følelses-
mæssige reaktioner (Freud, 1933: 13).  
Lægen sidder typisk bag ved patienten, så vedkommende ikke er i hans synsfelt, hvorved 
lægen lytter til patienten og søger at lede hans tankegange, stimulere ham, give ham oplys-
ninger,  og presse hans opmærksomhed i bestemte retninger og efterfølgende se hvilken 
forståelse og reaktion, det fremkalder hos patienten (Freud, 1933: 13).  
Hovedparten af Freuds patienter var midaldrende kvinder, der led af det, der dengang blev 
diagnosticeret som ’hysteri’ (Dahl, RUC: 5.12.14). 
Den terapeutiske fremgangsmåde kan sammenlignes med Freuds arbejde med drømmetyd-
ning, hvor drømmen dannes ved at fortrængte drifter og ønskefantasier kommer frem til 
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bevidstheden, hvoraf arbejdet med drømmen består i at nå tilbage til disse og dermed bear-
bejde dem (A. Olsen & Køppe, 1986: 249).  
 
Det teoretiske arbejde 
Den sidste dimension af psykoanalysen efter den analytisk metodiske og terapeutiske, er 
den teoretiske dimension. Freud kaldte selv sit teoretiske arbejde for metapsykologi om 
psykoanalysens teori (A. Olsen & Køppe, 1986: 307).  
Det var oprindeligt Freuds intention med sin teori at beskrive psyken neuropsykologisk ved 
at skabe et parallelt modstykke til filosoffernes metafysik, der ifølge Freud stillede tingene 
på hovedet.  
Mange idealistiske filosoffer har gennem tiden opfattet ideernes verden som grundlaget for 
den materielle og håndgribelige verden, hvoraf Freud gik mod idealismen og ønskede at 
tage revanche ved at betragte nervesystemet som grundlag for alle psykiske fænomener (A. 
Olsen & Køppe, 1986: 307). Freud var i denne forbindelse inspireret af den naturvidenska-
belige, mekanicistiske opfattelse af videnskab, der var dominerende i midten af 1800-tallet.  
Ifølge Freud så mekanicismen bort fra spørgsmålet om forholdet mellem sjæl og legeme. 
Han måtte dog på et tidspunkt selv erkende, at det ikke var muligt direkte at oversætte psy-
kiske fænomener til neurofysiologiske termer.  
Freud vedholdt dog stadig navnet til sin teori som metapsykologi om psykoanalysens teori 
(A. Olsen & Køppe, 1986: 307) og rettede i stedet sin opmærksomhed på forholdet mellem 
det bevidste og det ubevidste. Interessen for dette forhold fik Freud blandt andet gennem 
samtaler med patienter, der talte om tidligere fortrængte oplevelser,  patienternes sært 
strukturerede symptomer, hans brug af hypnose som terapeutisk fremgangsmåde samt be-
vidstgørelsens terapeutiske effekt (A. Olsen & Køppe, 1986: 311). 
I løbet af sit professionelle liv foretog Freud en del ændringer undervejs i sin teori (meta-
psykologien). Generelt kan hans teoretiske arbejde inddeles i tre perioder, hvor han be-
skæftigede sig særlig intenst med det teoretiske. Disse perioder kaldes hans metapsykologi-
ske fremstød (A. Olsen & Køppe, 1986: 307). 
Hans første metapsykologiske fremstød var i 1890erne, hvilket stort set falder sammen 
med psykoanalysens konstituering, på trods af, at resultaterne først blev offentliggjort i år 
1900.  
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Det andet fremstød skete i årene 1910 til 1915, som menes at være sket på baggrund af en 
splittelse, der var opstået mellem flere forskellige psykoanalytikere, hvoraf Freud ønskede 
at klargøre sin egen teori yderligere.  
I denne periode begyndte han blandt andet at beskæftige sig meget med jeg-begrebet, som 
han ellers tidligere have opgivet i 1896, da han indførte begreberne om det bevidste og det 
førbevidste (A. Olsen & Køppe, 1986: 307).   
Freud præciserede også driftsteorien i denne periode, og som han igen i sit tredje fremstød 
i 1920 til 1925 foretog en ændring på.  Han valgte desuden at erstatte dualismen mellem 
seksualdriften og selvopholdelsesdriften med dualismen mellem livsdriften og dødsdriften, 
da han mente, at de passede bedre med de erfaringer, han selv havde gjort sig. Jeg-teorien 
blev samtidig offentliggjort sammen med begrebstriaden: over-jeg, jeg og det (A. Olsen & 
Køppe, 1986: 307). 
 
5.3 Udviklingsteorien 
I dette afsnit vil der blive fokuseret på barnets psykiske udvikling fra fødslen til og med 
puberteten. Freud arbejdede sjældent med børn i sin terapeutiske praksis. Dog rettede han 
sin opmærksomhed for barnets udvikling efter sine undersøgelser af perversioner og neu-
roser hos voksne patienter, da disse undersøgelser indeholdt skjulte erindringer fra barn-
dommen.  
Freud så tydelige spor af barndomserindringer, som var psykisk aktive hos den voksnes 
personlighed. Dermed øgede hans interesse for barndoms erindringerne og søgte at forstå 
den ved at rekonstruere barnets udvikling (A. Olsen & Køppe, 1986: 354).  
Først og fremmest indplacerede han de træk, som havde betydning for den voksne, og pla-
cerede de træk under de tidspunkter og omstændigheder i barndommen, hvor det var blevet 
dannet. Her tog han udgangspunkt i den allerede foreliggende viden om børn, ud fra en 
formodning om at have iagttaget sine egne børn.  
Dog bundede Freuds interesse i barndommen som færdigudviklet hos den voksne, og tog 
derfor udgangspunkt i den voksnes personlighed i sit terapeutiske arbejde. Kernen i Freuds 
psykoanalytiske udviklingsteori er derfor ikke barndommen i sig selv, men dens placering i 
den totale livshistorie (A. Olsen & Køppe, 1986: 354).  
For at forstå Freuds udviklingsteori, er det nødvendigt at uddybe komponenterne i subjek-
tets udvikling, og det består af to indbyrdes heterogene udviklingsforløb. Det ene udvik-
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lingsforløb der er domineret af selvopholdelsesdrifterne placeret i det adaptive register 
samt det udviklingsforløb der indeholder seksualdrifterne placeret i det psykoseksuelle re-
gister.  
De forskellige komponenter i udviklingsteorien omfatter partialdrifterne (oral/ anal/ fallisk/ 
genital), den seksuelle organisations udvikling (Ødipuskompleks/kastrationskompleks), 
udviklingen af jeget samt tænknings, sprogets og realitetstilpasningens udvikling (primær-
processer/sekundærprocesser) (A. Olsen & Køppe, 1986: 356).   
I forlængelse med afsnittet om Ødipuskomplekset, vil den seksuelle fase blive uddybet 
yderligere, og tager derfor kun afsæt i den psykoseksuelle udvikling.  
 
Seksualdriftens genese 
Genese henfører til oprindelse eller skabelse, og dette afsnit vil således omhandle seksual-
driftens oprindelse. Før Freud beskæftigede sig med sin selvanalyse i 1897, betragtede han 
seksualiteten som værende knyttet til kønsorganerne (genitalierne) og puberteten.  
Det var først i 1897, hvor han erkendte, at seksualiteten også hersker hos børn, samt at 
denne seksualitet er lokaliseret til genitalzonen (kønsorganerne) i stedet for den voksne 
seksualitet.  
Freud definerer den infantile seksualitet ud fra en række partialdrifter, der knytter sig til 
forskellige kropzoner; munden, endetarmen samt kønsorganerne, altså spiller de en seksuel 
rolle for barnet. Partialdrifterne er uafhængige af hinanden og betegnes for ’polmorf per-
versitet’. Ligesom med neuroser, havde han en teori om partialdrifterne kunne placeres un-
der forskellige udviklingstrin (A. Olsen & Køppe, 1986: 370). 
Freud fandt de følgende år en sammenhæng mellem enkelte partialdrifter og enkelte neuro-
seformer og lokaliseres mellem den anale partialdrift og tvangsneurosen. 
I 1915 beskæftiger Freud sig med den orale og anale fase, og først i 1923 tilføjer han den 
falliske fase. Det var den tyske psykoanalytiker Karl Abraham6 , som formulerede alle fire 
faser i en samlet fremstilling og konstituerede dermed faseteorien (A. Olsen & Køppe, 
1986: 370). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Karl Abraham (1877-1925) var en tysk psykoanalytiker, og udformede den orale udvikling. Abraham er kendt 
som Tysklands første praktiserende psykoanalytiker (Internetkilde 9: Den Store Danske).	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De seksuelle udviklingsfaser optræder sent i Freuds samlet forfatterskab. Ikke desto mindre 
forekommer faserne ikke i en logisk rækkefølge eller, at seksualdriften kan omtales i ental 
der udvikler sig gennem de forskellige udviklingsfaser.  
Udviklingsfaserne indtræder først i en rækkefølge, når partialdrifterne skiftes til at domine-
re, idet alle partialdrifter er til stede samtidigt. Dog har den biologiske rolle en stor betyd-
ning, da udviklingsfaserne er knyttet til organiske funktioner. Partialdrifterne i de fire ud-
viklingsfaser vil dermed blive uddybet i næste afsnit, men først er det vigtigt at pointere, at 
Freud hentede inspiration fra hans teori om neuroser, psykoser og perversioner samt fanta-
sier og bidragede det til faseteorien (A. Olsen & Køppe, 1986: 371). 
Partialdrifterne udgør en vigtig del i Freuds udviklingsteori, da de psykiske processer knyt-
ter sig til de biologiske processer, og  ud fra en overvågning af sociale adfærdsmønstre af 
seksuelle aktiviteter er det medbestemmende til deres styrke og karakter (A. Olsen & Køp-
pe, 1986: 371). 
 
Den orale fase (0-2 år) 
I den orale partialdrift eksisterer den helt grundlæggende næringsoptagelse for det nyfødte 
barn og den pirring der knytter sig til mund og læbezonen. Trangen til at gentage pirringen 
resulterer i en gentagelse medmindre den trang bliver erstattet af en anden sanselige pir-
ringsfornemmelse ved en yderligere pirring af mundzonen.  
Her lærer barnet at sutte på sin finger eller et andet objekt, når moderens bryst ikke er til 
rådighed. Driften er således tilfredsstillet eller opfyldt, idet barnet udfører sutteaktivitet. 
Denne udviklingsfase dominerer før de to andre faser, idet næringsoptagelsen er nødven-
digt for, at det nyfødte barn kan overleve (A. Olsen & Køppe, 1986: 371).  
Freud bedømte ud fra patientanalyser, at det centrale i den orale udviklingsfase ligger i øn-
sket om at få og modtage uafhængigt af objektet. I forbindelse med en psykisk proces, 
handler det altså ikke om et bestemt objekt, der har til formål at tilfredsstille barnet, men 
den konkrete tilfredsstillelsessituation der forudbestemmer driftsmålet. Dermed er driften 
endnu ikke psykisk forbundet til et objekt i denne udviklingsfase (A. Olsen & Køppe, 
1986: 371-372).  
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Den anale fase (2-4 år) 
Den anale partialdrift består i afføringsfunktionen, der knytter sig til den pirring, der sker i 
tarmslimhinden ved afføringen. Når ekskrementerne antager fast form, når pirringen i et 
erogent intensitetsniveau, og dermed følger den anale fase naturligt efter den orale fase. 
Den anale seksualitet er ikke nær så åbenlyst som den orale seksualitet, og det skyldes til-
fredsstillelsen ikke findes i form af remedier, men er centreret i tarmudtømmelsen. Dog 
kan barnet udsættes for overdreven anal hygiejne som vil forstærke den anale drift. Yder-
mere kan der opstå en lugt- og lyderotik i den anale seksualitet, og kan dermed udvikle sig 
til selvstændige partialdrifter.  
Ifølge Freud er den anale partialdrift domineret af sadisme, som går ud på at destruere og 
dominere objektet. Den sadistiske forklaring hører til Freuds tredje metapsykologiske 
fremstød, som forklarer de medfødte biologiske dødsdrifter, men dette projekt søger at an-
skue de seksuelle partialdrifter og vil derfor ikke blive uddybet yderligere i denne rapport 
(A. Olsen & Køppe, 1986: 372-373).  
 
Den falliske fase (4-5 år) 
I den falliske partialdrift findes der ikke en umiddelbar organisk kilde, tilsvarende den ora-
le og anale, da driften er knyttet til urinudtømmelsen. Kønsorganerne pirres i forbindelse 
med tømning af blære og hygiejne, og eksisterer derfor gennem hele barndommen. Børns 
interesse i kønsorganer kulminerer i 4-5 årsalderen. Tilfredsstillelsen af den falliske parti-
aldrift er den erogene betydning af penis hos drengen og klitoris hos pigen. Disse kønsor-
ganer er følsomt anlagte, og børn nærer at opnå seksuel tilfredsstillelse ved masturbation, 
trods de ikke er i stand til at få orgasme.  
Ifølge Freud betragter drengen og pigen en penis som det mest ønskværdige organ, da det 
er større end vagina, bedre egnet til at tisse med samt en antagelse om, at det er mere føl-
somt end pigens kønsorgan. Drengens psykiske driftsmål vil gerne opnå magt i hans evne 
til at sprøjte vidt omkring, hvorimod pigen udvikler et mål om selv at få en penis (A. Olsen 
& Køppe, 1986: 374). 
Kønsforskellen er vigtigt både i drengen og pigens psykiske liv. Det er i denne fase at Ødi-
puskomplekset, penismisundelse og kastrationsangst (kastrationskomplekset) forekommer 
hos drengen og pigen. Objektet udgør dermed et totalobjekt i form af en person, og det er 
moderen både for drengen og pigens vedkommende (A. Olsen & Køppe, 1986: 374). 
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Den genitale fase (fra og med puberteten) 
Efter den falliske periode nedsættes den seksuelle drift. Ikke dermed sagt, at den seksuelle 
drift er forsvundet, men den holdes fortrængt og adskilt, hvor den ene del (overjeg’et) hol-
der den anden del (den sanselige og ødipale) nede. Ifølge Freud sker der en sublimering, 
hvor seksualdrifterne understøtter jeg-drifterne i deres udvikling (A. Olsen & Køppe, 1986: 
374-376).  
Sublimering betyder at seksualdriften bliver ’erstattet’ til kulturelle og religiøse formål. 
Barnet lider af seksuelt afsavn forudbestemt af ydre forhold, og det tvinger dermed barnet 
til at søge tilfredsstillelse på en anden måde (Internetkilde 10: Den Store Danske). 
I puberteten kommer der derfor nye seksuelle tilstrømninger, der er stærkt forbundet med 
hormonale og fysiologiske ændringer (pigens menstruation og drengens sædudtømning). 
Der sker en direkte videreudvikling fra den falliske fase, som udformes endeligt i den geni-
tale seksualitet. Pirringen sker herved, af den motoriske afreaktion fra orgasmen. For dren-
gens vedkommende sker det ved muskelkontraktioner i penis, når sæd udløses. For pigens 
vedkommende sker muskelkontraktionerne i vagina. De psykologiske driftsmål styres af 
det mandlige indtrængen i vagina, og det kvindelige modtagelse af penis i vagina og den 
seksuelle tilfredsstillelse knytter sig nu til disse.  
Objektet for den seksuelle tilfredsstillelse hos drengen er igen moderen, idet han vælger sit 
modsatte køn, og det samme gør sig gældende for pigen med faderen (A. Olsen & Køppe, 
1986: 376). 
Ifølge Freud smelter de prægenitale partialdrifter med dannelsen af den genitale drift, og 
kan derfor betegnes for seksualdriften i ental. Det er først i form af pirringen, at de erogene 
zoner overføres til den genitale zone. Eksempelvis er drengens penis styret af dens funkti-
on, og derfor er de erogene zoner og genitalzonen en sammenhængende kraft. Det vil sige 
at der i den genitale fase, sker en tydelige adskillelse mellem de fysiologiske og psykiske 
mål samt objekter. 
Den genitale seksualitet er dog ikke fremherskende. Såfremt partialdrifterne ikke udfoldes 
direkte eller positivt i perversioner, kan de resultere, indirekte eller negativt, i neuroser og 
psykoser. Her taler Freud om, at der sker en fortrængning, hvis de seksuelle drifter ikke til-
fredsstilles, og mener således, at de fortrængte oplevelser ligger til grund for de fleste neu-
roser (A. Olsen & Køppe, 1986: 376-377). 
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Tilsammen udgør barnets udviklingsfaser, som indeholder seksualdrifterne, det psykosek-
suelle register. Der er nu blevet redegjort for de forskellige komponenter i Freuds udvik-
lingsteori, der omfatter partialdrifterne samt den sociale organisations udvikling.  
Ødipuskomplekset hersker i den genitale fase hos barnet, og vil i nedenstående afsnit blive 
uddybet yderligere. 
 
Ødipuskomplekset 
Teorien om Ødipuskomplekset blev udformet af Freud i 1897 efter faderens død, og i for-
bindelse med sin selvanalyse, hvor han observerede betydningen af neuroser og drømme, 
der ligger til grund i underbevidstheden. I selvanalysen fandt Freud frem til en mindre hy-
sterisk fobi hos ham selv, som var medvirkende til at give ham et generelt indblik i barnets 
forhold til sine forældre (A. Olsen & Køppe, 1986: 194). 
Oprindeligt stammer Ødipuskomplekset fra det græske mytologi i beretningen om konge-
sønnen Ødipus, som dræber sin far for at gifte sig med sin mor med det formål at opfylde 
en spådom7. Freud så drengens største ønske opfyldt, ved at ’rydde’ faderen af vejen, så 
barnet kunne få moderen for sig selv. Dette udgør elementerne i den konfliktstruktur, hvori 
drengen har en incestlignende forelskelse for sin moder med den konsekvens at have et ja-
lousihad overfor sin fader (A. Olsen & Køppe, 1986: 194). 
Ifølge Freud knytter barnet sig til moderen og bliver seksuelt stimuleret via det orale organ, 
når det bliver ammet. Drengen er kun interesseret i at beholde moderen for sig selv og ud-
vikler derfor det jalousihad overfor faderen men indser dog, at det ikke kan konkurrere 
imod faderen og får kastrationsangst. Drengen føler angst for at blive kastreret af faderen 
som ville medfølge, at han mistede evnen til seksuel tilfredsstillelse og blive forvandlet til 
en pige. Derfor resulterer det i, at drengen fortrænger sine erotiske tilbøjeligheder.  
Det samme gør sig gældende for pigen som har samme forelskelse for sin fader, men ud-
vikler i stedet penismisundelse, hvor pigen føler, at hun allerede er blevet kastreret, men 
ønsker at erhverve penis tilbage.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 I den græske mytologi handler myten om Ødipus, søn af kong Laios af Theben og dronning Iokaste. Oraklet i 
Delfi spåede kong Laios, at hans søn ville dræbe ham. Derfor blev Ødipus, hvoraf sit navn kommer af ’svullen 
fod’, forvist til bjergene. Ødipus blev derefter reddet af hyrder og adopteres af kong Korinth. Oraklet spåede Ødi-
pus, at han udover at dræbe sin far, ville blive gift med moderen og få børn med hende. På vej hjem mod Theben 
traf han faderen og kom til at dræbe ham. Dørvogteren Sfinxen stillede dermed alle i byen en gåde, og den der 
ville løse gåden, fik Iokaste til hustru. Ødipus løste den, ægtede sin moder og fik fire børn med hende. Inden længe 
kom sandheden frem, hvor Iokaste endte med at begå selvmod og Ødipus gjorde sig selv blind og blev forvist ud 
af byen (Internetkilde 12: Den Store Danske). 
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Dette betegnes for elektrakompleks, hvor principperne er det samme, men det vil ikke bli-
ve uddybet yderligere i dette projekt (Internetkilde 11: Den Store Danske). 
Den seksuel betonede kærlighed, som drengen nærer overfor moderen, fortrænges hurtigt i 
underbevidstheden. Freud mener herved, at Ødipuskomplekset aftager såfremt overjeget 
indstiftes, men komplekset vil stadig leve videre i underbevidstheden og er med til at præ-
ge personligheden (Internetkilde 12: Den Store Danske). Ifølge Freud har ’kompleks’ 
samme betydning og indhold som ’struktur’, det vil sige en struktur af forestillinger, fanta-
sier, følelsesbindinger etc. Heraf kommer betegnelsen Ødipuskompleks (A. Olsen & Køp-
pe, 1986: 194). 
 
Ødipuskomplekset betragtes som et af Freuds vigtigste begreber og kan tolkes som et red-
skab til at analysere kernefamiliens følelsesmæssige bindinger og forviklinger, der opstår 
hos barnet lige fra fødslen og har store betydning for den personlige udvikling op i voksen-
livet. Komplekset er aktuelt hos barnet i alderen mellem 3-5 år, hvor barnet udvikler sin 
seksuelle drift (libido). I forhold til Ødipuskomplekset kan Freuds teori om det ubevidste 
forstås som en teori om det arvegods, der videregives fra forældrene og samfundet til et lil-
le barn, altså individets oprindelse (ontogenesen), og ikke en teori om arternes oprindelse 
og evolution (fylogenesen) (A. Olsen & Køppe, 1986: 12). 
Ødipuskomplekset skal ifølge Freud ikke betragtes som et bogstaveligt billede af kernefa-
miliens faktiske forhold, men derimod et fantasibillede, der på godt og ondt sætter sig præg 
på det enkelte individ. Ødipuskomplekset er både bestemmende for subjektets angst og be-
gær, og har således en psykisk realitet, der både adskiller sig fra den biologiske og den so-
ciale realitet (A. Olsen & Køppe, 1986: 13).  
 
5.4 Personlighedsteorien 
Freuds teori om personligheden stammer fra forelæsningen The Dessection of the Psychi-
cal Personality afholdt i 1933 (Freud, 1933: 71 x).  Ifølge Freud består personligheden 
henholdsvis af et overjeg/superego, et jeg/ego og et det/id. Grænserne mellem disse tre in-
stanser er både dynamiske og flydende; det vil sige, at der hersker et konfliktuelt forhold 
mellem de enkelte elementer (Gammelgaard, 2014: 152).   
Ideen om personlighedsteorien, har Freud dels fået fra kliniske iagttagelser og dels fra teo-
retiske spekulationer (Gammelgaard, 2014: 155). 
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Allerede i 1895 i et tidsskrift om hysteri, gjorde Freud sig den antagelse, at de hysteriske 
symptomer hos patienterne kunne kædes sammen med hændelser med et utvetydigt seksu-
elt indhold. Desuden forbandt han også sin ide om det ubevidste med antagelsen om, at 
indholdet i det ubevidste bestod af seksuelle driftrepræsentationer, hvilket senere i den vi-
ste model blev det’et.  Disse spekulationer ville Freuds samtid imidlertid ikke vide af 
(Gammelgaard, 2014: 155). 
 
Overjeg’et: Samvittigheden og moralitetens krav  
Overjeg’et definerer Freud som et strukturforhold i personligheden, der indbefatter samvit-
tigheden og de moralske normer, som vi hele tiden søger at indrette os efter (Freud, 1933: 
81 x). Den væsentlige del af overjeg’et stammer fra den tidligere opdragelse, og med tiden 
overtager overjeg’et også forældreinstansens funktion og metoder. Det er dog overvejende 
mest den hårde og strenge del af opdragelses-regimet, der overleveres til barnets overjeg 
(Freud, 1933: 78 x). I løbet af barnets udvikling får overjeg’et også indflydelse af andre 
personer, der på en eller anden vis træder i forældrenes sted (Freud, 1933: 80 x). 
Overjeg’et anlægger en streng moralsk målestok overfor jeg’et og repræsenterer i det hele 
taget moralitetens krav, hvorved den moralske skyldfølelse findes i spændingsfeltet mel-
lem jeg og overjeg (Freud, 1933: 76 x). 
Overjeg’et hænger rent udviklingspsykologisk og i dynamisk forstand sammen med Freuds 
teori om Ødipuskomplekset, der ifølge Freud er grundstenen i et menneskes personlighed.  
I barnets begær mod forælderen af det modsatte køn og rivaliseringen af forælderen af 
samme køn, så Freud et alment forhold i et hvert barns tidlige udvikling (Gammelgaard, 
2014: 159).  
Freud gjorde myten om Ødipus til et billede på ethvert barns udvikling, der så at sige brin-
ger den infantile seksualitet til en form for afslutning. Her skal barnet søge at integrere 
drifternes stræben efter lyst med jeg’ets oprigtige kærlighed til forældrene, og bøje af for 
denne rivalisering. Det skal i stedet søge at identificere sig med forælderen af det samme 
køn, og herigennem er det, at overjeg’et  skal installeres som en slags svar på forældrenes 
og kulturens normer for moral (Gammelgaard, 2014: 159). 
I sin forelæsning om den psykiske personligheds bestanddele, pointerer Freud også en an-
den vigtig funktion ved overjeg’et: Det er bærer af et jeg-ideal, som jeg’et måler sig ved og 
stræber efter at opfylde.  
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Det mener Freud igen lægger til grund for den tidlige opdragelse og den fuldkommenhed, 
som barnet dengang tilskrev forældrene. Dette sætter Freud i forbindelse med følelsen af 
mindreværdskomplekser hos jeg’et, på samme måde som, at skyldfølelsen er et udtryk for 
spændingen mellem jeg’et og overjeg’et (Freud, 1933: 81 x). 
Da Freud senere i livet i sine mere modne og pessimistiske år begyndte at have en større 
interesse og blik for kulturens betydning for personlighedsudviklingen, foretog han en ra-
dikal ændring i sin teori om overjeg’et (Gammelgaard, 2014: 159).  
Freud havde i sit tidligere arbejde anset kulturen som et sted, hvor undertrykkelsen af 
menneskets søgen efter lyst i sidste ende stramme fra,  men i sine nyere kulturanalyser som 
Totem og tabu (Freud 1912-1913) og Kulturens Byrde (Freud 1930) begyndte han at se an-
derledes på forholdet mellem individ og kultur.  
I Kulturens Byrde beskriver Freud, hvordan mennesket bliver neurotisk, fordi det ikke kan 
bære det mål af forsagelse, som samfundet pålægger det at bære i sine kulturelle idealers 
tjeneste, og at hvis disse krav blev formindsket kunne mennesket potentielt blive lykkeligt 
(Freud, 1930: 34). 
Hertil kommer yderligere et moment af skuffelse ifølge Freud, i og med, at kulturen er et 
fænomen, der ikke kan ophøre med at eksistere hos mennesket som et socialt væsen i et 
moderne samfund (Freud, 1930: 34).  
Mennesket har gjort store fremskrift inden for både videnskaben og den teknologiske ud-
vikling, men det synes på ingen måde at have gjort samfundet lykkeligere (Freud, 1930: 
34). Derfor begynder Freud at sætte individets frihed op mod kulturens massekrav i et 
modsætningsforhold, og se individet befinde sig i et spændingsfelt mellem sin indre natur 
og samfundets krav.  
 
”Den individuelle frihed er ikke noget kulturgode. Den var størst, inden der overhovedet 
fandtes nogen kultur, selvom den for det meste dengang var uden værdi, fordi individet 
næppe var i stand til at forsvare den.” (Freud, 1930: 42). 
 
Det interessante er her, at Freud både anser kulturen som noget, der truer individets frihed, 
men samtidig også som en nødvendighed for både individets og samfundets funktionalitet.  
Dengang den individuelle frihed var fuldt ud tilstede, var den ikke noget værd, og nu hvor 
den trues af kulturen, er mennesket, mod sin natur, tvunget til at indrette efter kulturens 
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massekrav. Denne umiddelbare uløselige konflikt mellem individet og kulturen betragter 
Freud som et af menneskets skæbneproblemer (Freud, 1930: 42). 
Freud mener, at det er kulturen, der gør mennesket neurotisk, fordi det ikke kan leve op til 
de krav, som samfundet stiller til det. Omvendt mener Freud ikke, at kulturen bør ’afskaf-
fes’, da det er en forudsætning for, at et samfund kan fungere.  
Dette kan betragtes som overjeg’et, der hele tiden søger at kontrollere jeg’et i sit idealbil-
lede af, hvordan den gode samfundsborger skal opføre sig.  
Samtidig mener Freud desuden, at det er vigtigt at jeg’et bliver ’trænet’ i at kunne agere i 
et samfund og ikke bare altid handler efter sin egen frie vilje og behov (Gitz-Johansen, 
RUC: 18.09.14).   
Freud peger derfor på, at det er nødvendigt igennem opdragelsen at blive mødt gennem et 
vist besvær, krav og udfordring, så man er i stand til at håndtere sit driftsliv. Det gør det 
ikke, hvis det altid får tilfredsstillet sine krav; det bliver ikke trænet i den jeg-styrke, der 
skal til for at kunne klare et normalt voksenliv (Gitz-Johansen, RUC: 18.09.14).  
Freud taler om tabet af det ’naturlige selv’, således at kulturen og samfundet kan bestå.  
Det er det, der er kulturens byrde; det er individets indre natur, der må ofres for samfundets 
skyld. Et godt liv er også at kunne leve med byrden.  
 
Jeg’et: Den bevidste personlighed 
Jeg’et er den bevidste personlighed og det som Freud kalder ’essensen i subjektet’, men 
dog ikke eneherskende i vores personlighed (Freud, 1933: 73 x). Jeg’et befinder sig mel-
lem overjeg’et og det’et, og skal derfor hele tiden leve udspændt mellem disse to poler, og 
håndtere konflikterne mellem dem.   
Jeg’et er også den del af personligheden, der er vendt mod realiteten, og som behersker det 
perceptuelle og motoriske system. Det er den del instans, der er vendt ud mod virkelighe-
dens verden, og er derfor også den instans, der skal vælge mellem virkeligheden og de krav 
om lystopnåelse, der kommer fra det’et og drifterne (Gammelgaard, 2014: 156).  
Freud beskriver forholdet mellem jeg’et og det’et som et forhold en rytter har til hesten 
(Freud, 1933: 96 x):  
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”The horse supplies the locomotive energy, while the rider has the privilege of deciding 
on the goal and of guiding the powerful animal’s movements. But only too often there 
arises between the ego and the id not precisely ideal situation if the rider being obliged to 
guide the horse along the path by which it itself wants to go.” (Freud, 1933: 96 x) 
 
Med det mener Freud, at jeg’et hele tiden befinder sig i spild med overjeg’et og id’et.  Her 
skal jeg’et repræsentere fornuft og betænksomhed og søge at handle fornuftigt på bekost-
ning af de to instanser, det finder sig mellem.  
”The poor ego has things even worse: it has three masters and does what it can to bring their claims 
and demands into harmony with another.” (Freud, 1933: 96 x).  
Disse tre herrer er omverdenen, overjeg’et og det’et. Jeg’et føler sig trængt fra alle sider og 
søger hele tiden at tilpasse sig alle kravene, der pålægges det. 
Men i dynamisk henseende er jeg’et svagt. Det får sin energi fra det’et og det har sine mo-
ralske skyldfølelser overfor overjeg’et. Desuden påpeger Freud, at jeg’et har en tendens til 
at identificere sig med objekter, hvilket udgår fra det’ets driftskrav (Freud, 1933: 415).  
”Jeg’et kan tage sig selv som objekt, behandle, iagttage og kritisere sig selv som andre objekter og 
derudover foretage umådelige andre ting med sig selv.” (Freud, 1933: 401).  
Jeg’et kan altså antage mange former og er derved spalteligt under mange af sine funktio-
ner, hvoraf delene efterfølgende igen kan forene sig med hinanden.  
Store dele af både jeg’et og overjeg’et kan forblive ubevidst hos individet; det vil sige, at 
vedkommende intet ved om deres indhold og heller ikke på, hvilken måde de skal finde 
frem til det (Freud, 1933: 86 x). 
 
Det’et: Den ubevidste del af personligheden 
Det’et er det ubevidste, som blandt andet kommer til udtryk gennem drømme og fantasier. 
Det er de dyriske drifter, og den dunkle, utilgængelige del af vor personlighed (Freud, 
1933: 91 x). Det er begrænset hvad vi selv ved om det’et, men det, der vides stammer fra 
studiet af drømmearbejdet og den neurotiske symptomdannelse, hvoraf langt det meste er 
af negativ karakter, og lader sig kun beskrive som en modsætning til det bevidste jeg. ”(…) 
we call it a chaos, a cauldron full of seething excitations.” (Freud, 1933: 91 x).  
Freud beskriver, hvordan det’et optager driftsbehovene i sig og herved fylder sig med 
energi; men det har ingen organisation, det mobiliserer ingen samlet vilje udover bestræ-
belsen for overholdelsen af lystprincippet at tilfredsstille disse driftsbehov. 
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For det’et gælder ingen logiske love for tænkningen, og ligeledes for tid og rum. I det’et 
findes der intet, der svarer til tidsforestillingen, ingen anerkendelse af et tidsmæssigt for-
løb, samt ingen forandring af den sjælelige proces gennem tidsforløbet (Freud, 1933: 92 x).  
Det’et består af en masse indre ønsker, hvoraf dem, som aldrig er blevet ført ud i livet, er 
praktisk talt udødelige, og forholder sig altid som var det netop opstået.   
Ifølge Freud kan disse ønsker først blive erkendt som fortid, devalueres og berøres, når de 
er blevet bevidste og bearbejdet via den psykoanalytiske behandling (Freud, 1933: 92 x). 
I modsætning til jeg’et og overjeg’et kender det’et ingen vurderinger, hverken godt eller 
ondt, og det kender ligeledes ingen moral.  
Det’et indeholder i bund og grund kun drifter, hvorfor det er vigtigt, at det kontrolleres af 
jeg’et og overjeg’et. Freud påpeger dog i sin forelæsning, muligheden for, at der er også er 
dele af jeg’et og overjeg’et, der er ubevidste, til gengæld uden at besidde disse primitive og 
irrationelle karaktertræk, som det’et besidder (Freud, 1933: 93 x).   
Forholdet til omverdenen er afgørende for jeg’et, idet det har til opgave at repræsentere det 
fornuftige udadtil. Dette til gavn for det’et, idet at hvis der ikke blev taget hensyn til den 
ydre omverden og dermed taget kontrol over det’et, ville den indre stræben efter driftstil-
fredsstillelse føre til tilintetgørelse (Freud, 1933: 414). Jeg’et 
har altså til opgave at udføre det’ets hensigter, således, at de 
udføres under de omstændigheder, der findes situationen 
bedst (Freud, 1933: 415).  
Jeg’et søger altså både at repræsentere omverdenens krav, 
men samtidig også tilfredsstille det’et, der ofte modsætter sig 
kulturens massekrav. Det’er er tit i konflikt med realiteten, 
hvorved det er jeg’et opgave at dysse konflikten ned og ofte 
tage hensyn til realiteten (Freud, 1933: 98 x).  
Til sin forelæsning The Dessection of the Psychical Perso-
nality fremfører Freud en personlighedsmodel, der forklarer 
hans teori og forståelse af subjektets konstruktion.   
Som det ses i figuren, er der tale om en tredelt struktur uden 
noget klart markeret grænsefelt.   
 
Figur 1: Model fra forelæsningen 
The Dessection of the Psychical 
Personality (Freud, 1933). 
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Freud betegner figuren som en fremvisning af et strukturforhold i den sjælelige person-
lighed. I figuren ses det, hvordan overjeg’et dukker ind i det’et og ligger længere væk fra 
sansesystemet end jeg’et.  
I denne figur har det’et kun forbindelse til omverdenen via jeg’et. Freud pointerer her den 
uklare grænse mellem instanserne og dermed figurens upræcished.  Den plads, som det’et 
tager burde være uforholdsmæssigt større end jeg’ets og det førbevidstes (Freud, 1933: 71 
x).   
 
5.5 Teorien om det ubevidste 
Begrebet om det ubevidste er af den danske psykoanalytiker og forsker Judy Gammel-
gaard, blevet betegnet som Freuds mest geniale bidrag til forståelsen af den menneskelige 
psyke (Gammelgaard, 2014: 152).  Begrebet ’det ubevidste’ refererer til, at jeg’et ikke er 
eneherskende i personligheden, og at der findes en kraft i det psykiske, der sætter sig igen-
nem uden om bevidstheden og viljen, hvilket betyder, at der er dele af os selv, der forbliver 
fremmede for os (Gammelgaard, 2014: 152).  
Dette var for Freud psykoanalysens mest provokerende budskab; at der findes en intentio-
nalitet i det psykiske liv, som vi ikke har adgang til, men som alligevel sætter sig spor i vo-
res måde at handle på (Gammelgaard, 2007: 103).   
Det skal dog pointeres, at Freud ikke opdagede det ubevidste, men derimod systematisere-
de ideen og gjorde den til grundlaget for sit teoretiske og terapeutiske arbejde (Gammel-
gaard, 2007: 103). Begrebet om det ubevidste har en lang filosofihistorisk fortid og har i 
den forstand været kendt længe før Freud (Gammelgaard, 2007: 103). 
Det ubevidste er den del af personligheden, der rummer vor inderste ønsker og drifter, som 
både kan være gavnligt og farligt for jeg’et, der samtidig skarpt iagttages af overjeg’et 
(Freud, 1933: 416).   
Det’et er gavnligt på den måde, at det, som før nævnt, giver energi til jeg’et, men også far-
ligt fordi det sjældent behager overjeg’et og omverdenen og derfor bør undertrykkes 
(Freud, 1933: 415).   
Dette er imidlertid også farligt, i og med, at det er det, der kan fremprovokere udviklingen 
af neurotiske lidelser hos subjektet, idet, at underbevidstheden censurerer det ’forbudte’ 
indhold i bevidstheden. Det kan eksempelvis være fortrængning af traumatiske oplevelser 
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eller seksuelle frustrationer, som Freud mener lægger til grund for de fleste neurosers op-
ståen (Freud, 1933: 110).  
Freud forklarer i sin forelæsning The Dissection of the Psychical Personality, at det er den 
traditionelle og deskriptive definition af begrebet ’ubevidst’, han finder bedst: ”(…) psykisk 
proces, hvis eksistens vi må antage, f.eks. fordi vi slutter os til den ud fra dens virkninger, men som 
vi intet ved om.” (Freud, 1933: 410). 
Ifølge Freud kan det ubevidste kun deduceres, hypostasers, og er derfor ikke tilgængeligt 
for observation. Mens bevidstheden giver os en sikker og sand viden, kan det samme ikke 
forventes af underbevidstheden, når det drejer sig om viden om os selv (Gammelgaard, 
2007: 103).   
Det ubevidste er ikke blot et system i eller ved siden af bevidstheden, men derimod et sy-
stem, der frembringer handlinger og skaber adfærd uden om den bevidste tanke (Gammel-
gaard, 2014: 158).  
Freud gjorde det ubevidste til et kernebegreb inden for psykoanalysen. Det ubevidste kan 
ikke umiddelbart iagttages, hvorfor vi må nøjes med at slutte os til det for at skabe mening 
i fænomener, der kan være vanskelige at forklare  (Gammelgaard, 2014: 153).  Psykoana-
lysen har ikke en beskrivende, men derimod en fortolkende tilgang og fremgangsmåde, når 
den skal undersøge noget  (Gammelgaard, 2014: 153). 
 
5.6 Driftsteorien 
”The theory is the instincts is so to say our mythology.” (Freud, 1933: 119 x). Freud beskriver i 
sin forelæsning Anixety and Insticual Life, hvordan drifterne er det psykiske livs mytologi, 
og hvordan de er mystiske væsner, og storslåede i deres ubestemthed. Her lægger Freud 
vægt på driftens afgørende betydning for hele det psykoanalytiske arbejde, men samtidig 
påpeger han også hvor svære drifterne er at stille skarpt på (Freud, 1933: 119 x). 
I sit første metapsykologiske fremstød anvendte Freud endnu ikke driftsbegrebet, men talte 
i stedet generelt om ’indre pirringer’ (A. Olsen & Køppe, 1986: 331).  
Disse pirringer angik både ernæringsfunktionen såvel som seksualiteten, men Freud gjorde 
på dette tidspunkt ikke noget særligt ud af denne distinktion.  Det var først i 1897, at han 
kom ind på sporet af den infantile seksualitet, og det var først i forbindelse med offentlig-
gørelsen af seksualdriften i 1905 i Tre afhandlinger om seksualteorien, at Freud systemati-
serede sin egentlige driftsteori og beskrev dens udvikling.    
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Dette skete i Freuds andet metapsykologiske fremstød, hvor han her på baggrund af en 
konflikt med psykoanalytikeren Gustav Jung8,  ønskede at præcisere sin teori om seksual-
driften, hvorved han begyndte at stille disse to drifter op som et modsætningsforhold, hvor 
drifterne i teorien er i konflikt med hinanden, men på den anden side også udgør en form 
for samarbejde (A. Olsen & Køppe, 1986: 335).  
Freud sondrer overordnet set mellem to slags drifter i individet: jeg-drifterne og seksual-
drifterne, hvilke også kaldes selvopholdelsesdrifterne og artsopholdesesdrifterne (Freud, 
1933: 119 x).  
I sin forelæsning forklarer Freud, hvordan der kan skelnes mellem driftens kilde, objekt og 
mål (Freud, 1933: 120 x). Kilden defineres som en ophidselsestilstand i det organiske, må-
let en ophævelse af denne ophidselse, hvor driften på vejen bliver fysisk aktiv. Her skelner 
Freud også mellem passive og aktive drifter; eller nærmere aktive og passive driftsmål.  
Målet kan opnås på individets eget legeme, men kræver ofte en form for ydre objekt for at 
få tilfredsstillelse (Freud, 1933: 120 x). 
Freud kalder også seksualdrifterne for partialdrifter, der er opstået ved pirring af kroppens 
erogene zoner, og mener, at det menneskelige legeme i det hele taget er en kilde til seksu-
elle spændinger, både på organismens overflade og i dens indre  (A. Olsen & Køppe, 1986: 
332). 
Seksualdrifterne beskriver Freud som frie energier, mens jeg-drifterne opfattes som bund-
ne energier (A. Olsen & Køppe, 1986: 335).   
Hos seksualdrifterne kaldes den psykiske energi libido9, som stræber efter en hurtig til-
fredsstillelse ad den korteste vej med hensyn til konsekvenserne, og de kan vanskeligt be-
læres af komplicerede tankemæssige sammenhænge (A. Olsen & Køppe, 1986: 335). Når 
Freud taler om neurotiske lidelser på bekostning af seksuel frustration, er der altså tale om 
et undertrykt libido.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Allerede i Freuds egen tid begyndte der at opstå andre teoretikere inden for psykoanalysen, herunder blandt andet 
Carl Gustav Jung (1875-1961), der var en schweizisk psykiater og ven af Freud. Jung anså Freud som akademisk 
vejleder og var i sine teorier også meget inspireret af ham, på trods af, at han senere udviklede andre synspunkter i 
sin egen teori. Jung var uddannet læge ligesom Freud, og arbejde som psykiater med dybdepsykologi og er kendt 
som skaber af analytisk psykologi. Venskabet med Freud revnede i 1912-13, blandt andet i forbindelse med udgi-
velsen af værket Wandlungen und Symbole der Libido, 1911-12, hvor Freud og Jung havde en meget forskellig  
opfattelse af libido-begrebet og betydningen af myter og religiøse symboler (Internetkilde 13: Den Store Danske).  
Jung ønskede ikke at give det seksuelle en særstilling, og han beskyldte Freud for at lade seksualdriften være alt-
dominerende (A. Olsen & Køppe, 1986: 335).	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Jeg-drifterne ytrer sig psykisk som jeg-interesse og har en langsommere og mere forsigtig 
bevægelsesform. De holder bestemte forestillinger konstant besat, nemlig jeg’et, og opfat-
tes som tjener af jeg’et ved deres evne til logisk tænkning, udskydelse af tilfredsstillelse og 
hæmning af andre processer (A. Olsen & Køppe, 1986: 335).  
Dette vil også sige, at jeg-drifterne er i stand til at undertrykke seksualdrifterne; i visse til-
fælde ligefrem sublimeres, således at deres energi stilles til rådighed for noget andet, her-
under kulturelle og åndelige opgaver, der ligger de oprindelige seksualdrifter fjernt (A. Ol-
sen & Køppe, 1986: 335).  
Seksualdrifterne ytrer sig som kærlighed (kærlighed til livet), hvor jeg-drifterne ytrer sig 
som sult. Dette er altså drifternes typiske udtryksformer, og de to driftstyper resulterer også 
i to forskellige former for lyst og tilfredsstillelse (A. Olsen & Køppe, 1986: 337). 
 
Driftens niveauer 
Driften blev af Freud her defineret som et grænsebegreb mellem det somatiske og det psy-
kiske; det vil sige, at driften, også selvom den henter sin kilde fra organismen, hører til om-
rådet inden for det psykiske (Gammelgaard, 2014: 155).  
Freuds driftsbegreb bliver ofte misforstået som et biologisk fænomen, men her skal pointe-
res forskellen mellem instinkt og drift, hvilket Freud gjorde til selve udgangspunktet for 
driftsteorien og dens psykiske karakter.   
Freud mener, at driften skal forbindes med instinktet; med andre ord, at driften ’tager form’ 
af instinktet og herved frigør sig fra det og lever som en selvstændig drivkraft.  
Disse drifter rummer alle former for behov for overlevelse, herunder sult, søvn eller slæg-
tens videreførelse (Gammelgaard, 2014: 155). Da Freud senere indførte det’et som en sam-
let betegnelse for drifterne, henviste han her til den anarkistiske kraft, der hersker i det 
ubevidste (Gammelgaard, 2014: 155). Drifterne er derfor også en betegnelse for alt det, 
som det’et ønsker at tilfredsstille, nemlig individets inderste ønsker og begær.  
Freuds egen opfattelse af driftsbegrebet ændrede sig flere gange i løbet af hans forfatter-
skab, men visse elementer stod dog fast: Freud opererede med driften på flere forskellige 
niveauer: 1) Det fysisk-biologiske niveau, 2) De psykiske kvantiteters niveau, og 3) De 
psykiske kvaliteters niveau (A. Olsen & Køppe, 1986: 330). 
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På det fysisk-biologiske niveau opstår driften som en pirring eller en form for spænding i 
et organ, det kan eksempelvis være forårsaget af sult eller tørst (uden at komme nærmere 
ind på beskrivelsen af de givne organer).  
Pirringen sætter en proces i gang, som først vil være fuldbyrdet, når pirringen igen er ble-
vet ophævet, det vil sige, når sulten eller tørsten er stillet (A. Olsen & Køppe, 1986: 330).  
Der søges altså hele tiden en eller anden form for homeostase i organismen. 
På de psykiske kvantiteters niveau defineres selve driften generelt som den psykiske re-
præsentant for den organiske pirring. Her opfattes den som en energikvantitet eller affekt-
mængde, der fordeler sig udover erindringsporene.  
Disse erindringsspor defineres som forskellige tråde i hukommelsen, der går tilbage til tid-
ligere begivenheder, særligt i barndommen, der har haft betydning for den personlige ud-
vikling. Der kan også være erindringsspor, der ligger meget fjernt i erindringen, og som 
kun giver sig udtryk i en fornemmelse i bestemte situationer. 
Her kalder Freud disse erindringsspor for forestillinger og affektmængder blot for affekt 
(A. Olsen & Køppe, 1986: 330).   
På de psykiske kvaliteters niveau bliver energikvantiteten først til en affekt, når den helt el-
ler kun delvist opløses gennem bevidstheden. Hvis spændingen opretholdes, således at der 
næsten ingen udløsning finder sted, opleves det som ulyst, mens den totale spænding ople-
ves som lyst. 
Udløsningen af den psykiske energi gennem bevidstheden fører til en motorisk reaktion af 
den ene eller anden art, og når reaktionen består i at ophæve den organiske pirring, er 
cirklen sluttet.  
Dette kan eksempelvis være at drikke et glas vand (A. Olsen & Køppe, 1986: 331). Her hø-
rer både reaktion og affekten til den bevidste registrering af driften, på trods af deres for-
skellighed (A. Olsen & Køppe, 1986: 331). 
 
Livsdriften og dødsdriften 
Jævnfør tidligere i afsnittet, valgte Freud i sit tredje metapsykologiske fremstød at erstatte 
dualismen mellem seksualdriften (artsopholdelsesdriften) og jeg-driften (selvopholdesdrif-
ten), med dualismen mellem livsdriften og dødsdriften, da han mente, at de passede bedre 
med de erfaringer, han selv havde gjort sig i sin forskning (A. Olsen & Køppe, 1986: 307).  
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Disse to drifter kaldte Freud også for Eros10 og Thanatos11, som det senere blev almindeligt 
at kalde dem (A. Olsen & Køppe, 1986: 336). 
Livsdriftens mål er imidlertid at genoprette livet, og denne drift sikres dels via forplantnin-
gen og dels via organismens selvopholdelse (A. Olsen & Køppe, 1986: 337).  
Inden for det psykiske område leverer dødsdrifterne energi til aggressionen, mens livsdrif-
terne under ét betegnes som libido, hvilket Freud yderligere inddeler i jeg-libido og objekt-
libido (A. Olsen & Køppe, 1986: 337). Disse to former for libido vil dog ikke blive uddy-
bet yderligere i dette afsnit.  
Dødsdriftens mål er at føre det levende tilbage til det døde, det vil sige udslette alt spor af 
organisk liv, da alt liv er opstået af den organiske materie. Det vil med andre ord sige, at alt 
levende også er noget, der nødvendigvis må nedbrydes på et tidspunkt.  
Freuds teori om dødsdriften, der først blev udtænkt ret sent i hans forfatterskab, er af efter-
tiden blev tolket som en myte, der er ude af trit med moderne tænkning og behandlingsme-
toder (Gammelgaard, 2007: 89). Selv blandt andre psykoanalytikere bliver dødsdriften tit 
omskrevet til aggressionsdriften, i og med, at dødsdriften hævdes at yde energi til aggres-
sionen.  
Det er dog langt fra alle psykoanalytikere, der har afskrevet Freuds ide om en drift hinsides 
lystprincippet (Gammelgaard, 2007: 89). Dødsdriften skal ligeledes med livsdriften forstås 
som et grænsebegreb mellem det somatiske og psykiske, og ikke misforstås som en biolo-
gisk drift mod døden slet og ret (Gammelgaard, 2007: 89). 
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  Eros kommer af græsk og betyder 'kærlighed'. Eros er en den græske kærlighedsgud. I græsk mytologi er Eros 
først og fremmest en personifikation af kærligheden og den erotiske tiltrækning (Internetkilde 14: Den Store Dan-
ske).	  11 Thanatos betyder på græsk ’død’, og er i græsk mytologi en abstrakt personifikation af døden (Internetkilde 15: 
Den Store Danske). 	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6. Analyse  
I analyseafsnittet vil der blive foretaget en analyse af Freuds subjektforståelse i forhold til 
de fire emner i den nævnte rækkefølge: 1) Udviklingsteorien, 2) Personlighedsteorien, 3) 
Teorien om det ubevidste samt 4) Driftsteorien.  
Efterfølgende vil Freuds forståelse af subjektet i hver enkelte teori, blive analyseret ud fra 
de tre subjektopfattelser fra 1800-tallet samt den historiske kontekst, som teorien er blevet 
skabt i. Til sidst sammenfattes konklusionerne fra hver enkelte teori i en samlet delkonklu-
sion. 
 
6.1 Udviklingsteorien  
Hvis man tilslutter sig udviklingsteorien, opfattes subjektet som et væsen styret af partial-
drifter knyttet til kønsorganerne, som først er aktuelt i den genitale fase, dog kan barnets 
seksualitet allerede spores helt tilbage til den orale fase, hvor barnet bliver tilfredsstillet via 
amning fra moderen.  
Freud offentliggjorde teorierne om Ødipuskomplekset og den infantile seksualitet i 1897, 
hvor han erkendte, at seksualiteten kan spores tilbage til barndommen og ikke udelukkende 
er knyttet til kønsorganerne og hos den voksne.  
Det kan antages, at subjektopfattelsen tog en skarp drejning fra at betragte subjektet styret 
af de instinktive drifter, herunder sult, tørst og behov for søvn, til at betragte subjektet som 
et seksuelt væsen, der er styret af seksualdrifter gennem hele livet i mere eller mindre grad. 
Subjektet skal forstås som et individ som ubevidst søger at få tilfredsstillet den seksuelle 
behov, indtil det kulminerer i den falliske fase, hvor subjektet bliver mere bevidst om sin 
seksualitet og søger at udforske denne.     
Freud beskæftigede sig ikke direkte med børns udvikling. Han tog udgangspunkt i voksne 
patienters erindringer af deres barndom, og ud fra det rekonstruerede han deres udvikling i 
barndommen.  
I og med han ikke beskæftiger sig direkte med barndommen i sin udviklingsteori men med 
voksnes erindringer, kan der argumenteres for, at han betragtede subjektet som et individ, 
der bliver ved med at udvikle sig gennem hele livet. Omvendt kan der ligeledes argumente-
res for, at Freud anså barndommen som den periode i menneskets liv, hvor det udvikles. 
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Det kan derfor påstås, at undersøge udviklingen i barndommen som forklaringer på pro-
blemer i den voksnes liv.  
Subjektet gennemgår de psykoseksuelle udviklingsfaser tilknyttet kønsorganerne gennem 
hele livet med tilhørende seksuelle drifter, der har til formål at blive tilfredsstillet eller op-
fyldt, så det videreudvikles til en anden udviklingsfase.  
Det kan antages, at udviklingen i barndommen fra den ene fase til den anden, er afgørende 
for, at subjektet ’færdigudvikles’ og ikke lider af mangel på at opfylde/tilfredsstille basale 
drifter i det senere liv. I så fald kan det medfølge psykiske lidelser som Freud beskæftigede 
sig meget med i forbindelse med undersøgelser af perversioner og neuroser af voksne pati-
enter.  
Historisk set blev grundelementerne om Ødipuskomplekset og den infantile seksualitet 
grundlagt i forbindelse med Freuds selvanalyse i 1897. I forbindelse med udarbejdelsen af 
sit værk Tre afhandlinger om seksualteori i 1905, fremsatte Freud en udvidelse af den in-
fantile seksualitets almene karakter. I 1915 offentliggjorde Freud den orale og den anale 
fase, hvor den falliske fase blev først tilføjet i 1923.  
Freud udarbejdede således ikke udviklingsteorien over en omgang, men foretog løbende en 
udvidelse af sin teori. Dette kan forklares ud fra den antagelse om, at Freud var nødsaget til 
at revurdere teorien om den infantile seksualitet, da han erkendte det igennem sit terapeuti-
ske arbejde, der var i modstrid med de tidligere antagelser.   
Udviklingsfaserne er processer, som alle subjekter gennemgår, og det kan derfor udeledes, 
at være en teori, der er alment gyldigt. Freud fremførte implicit udviklingsteorien som en 
teori, der skulle være alment gyldige for alle subjekter uafhængigt af kontekst i og med 
subjektets udvikling er en universel anliggende.  
Ydermere kan der argumenteres for, at Freuds udviklingsteori både er mærket af den hu-
manistiske- samt mekanicistiske subjektopfattelse fra 1800-tallet. I perioden, hvor den hu-
manistiske subjektopfattelse opstod, var der en stigende interesse for børns opfostring, 
samt hvilke normer, der skulle indgå heri. Især udviklingsfaserne bærer tydeligt præg af 
den opdragelse som subjektet er blevet opfostret med samt de værdier som romantikken 
præges af herunder: følelser og selvbestemmelse, der afspejler subjektets indre psykiske 
liv.  
Den mekanicistiske subjektopfattelse viser sin spor af de medfødte instinkter, arv og art i 
tilfredsstillelsen af de seksuelle drifter, og er iboende for subjektets udvikling. Begge sub-
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jektopfattelser sammenfatter dermed grundelementerne i udviklingsteorien. Ifølge Freud 
skal subjektet i den tidlige udvikling forstås som en organisme, der i høj grad er knyttet til 
kroppens biologiske modning, end et psykisk væsen som i sin udvikling er rettet mod sin 
nærmeste sociale omverden.   
Alle påstande tages forbehold for, at det analyseres ud fra udviklingsteorien, og der kan 
derfor udledes andre resultater fra de andre teorier.   
 
6.2 Personlighedsteorien  
Freuds personlighedsteori giver et forslag på, hvorledes man kan opfatte subjektet. In-
denfor denne teori opfattes subjektet som sameksistensen mellem overjeg’et, jeg’et og 
det’et, og her fremstår jeg’ets evindelige kamp for at fungere i forhold til omverdenen. 
mellem et overjeg og det’et. Disse kampe opstår af indre konflikter mellem overjeg’et 
og det’et, og de foregår både i det bevidste og i det ubevidste.  
Subjektet indgår derudover i andre sammenhænge, navnlig samfundsmæssige og kul-
turelle sammenhænge. Samfundsmæssige og kulturelle normer præger overjeg’ets reg-
ler for, hvordan jeg’et skal forholde sig, samt hvilke dele af det’ets drifter, der skal un-
dertrykkes eller forskydes. Derfor er subjektet afhængigt af sine omgivelser grundet de 
normer, de afføder. Det er derudover jeg’et, som er repræsentant for billedet udadtil 
som er agenten, der står i et aktivt forhold til omverdenen og som derfor er nødt til at 
balancere sine drifter med udefrakommende forventninger, som eksisterer i samfundet 
og derfor i overjeg’et.  
Personlighedsteoriens opfattelse af subjektet som værende et jeg, der balancer imellem 
drifterne i det’et og moralen i overjeg’et, kan påstås at høre til under den liberalistiske 
subjektopfattelse. Herunder adskiller man som nævnt tidligere følelser fra fornuft. 
Med dette menes, at følelserne kan opfattes som udtryk for drifter og dermed det’et, 
som er det medfødte. Derudover ses fornuft som noget, der skal indlæres for at kon-
trollere følelserne, altså er det overjeg’et.  
Freuds personlighedsteori må som de andre teorier antages at være et produkt af sin sam-
tid. Den stammer fra en af Freuds navnkundige forelæsninger i 1933. På dette tidspunkt var 
Freud og hans familie flygtet til England, da det ikke var sikkert for jøder at opholde sig i 
Østrig grundet Hitlers magtposition i Tyskland og en begyndende jødeforfølgelse.  
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Freud var da blevet en yderst anerkendt neurolog og psykoanalytiker, og døde blot seks år 
efter hans fremførelse af personlighedsmodellen. Da den således er en af Freuds sidst for-
mulerede teorier, må den antages at være stærkt influeret af hans tidligere arbejde. Forstå-
elsen af subjektet inden for personlighedsteorien har altså sin forbindelse primært gennem 
Freuds egen litteratur og teoretiske arbejde med psykoanalysen gennem tiden. Sammen 
med blandt andet driftsteorien, udviklingsteorien og teorien om det ubevidste, kan man så 
at sige vurdere hans seneste leveår, til at være de mest væsentlige inden for psykoanalysens 
historie. På det tidspunkt har han fremført mest af det, vi stadig læser om, og studerer, den 
dag i dag. 
 
6.3 Teorien om det ubevidste  
Freuds teori om det ubevidste er som nævnt tidligere et af hans mest betydningsfulde 
bidrag til psykologien. Subjektet består nemlig ikke kun af noget kontrollerbart og be-
vidst, men også af noget dybere, man ikke selv har kontrol over. Det ubevidste er altså 
ifølge Freud en ligeså vigtig og eksisterende del af subjektet som det bevidste.  
Historisk set har der, som nævnt tidligere i opgaven, været tanker om eksistensen af 
noget i psyken, subjektet ikke selv er herrer over siden antikken. Det kan antages, at 
Freud har videreudviklet på teorien om det ubevidste og derfor er det svært at placere 
denne teoris opståen. Teorien har vandret gennem  psykologien i flere hundrede år og 
det er muligt, at de tanker Freud byggede sit begreb om det ubevidste på ikke er det 
samme, som opstod i antikken.  
Freuds specifikke begreb opstod ikke i antikken, men i en tid, hvor psykologi opstod 
som videnskab og praksis. Det tager den fra et mere abstrakt filosofisk niveau ned på 
et alment videnskabeligt teoretisk plan, der kan anvendes i forståelsen af den menne-
skelige psyke og dens lidelser.  
Dermed har Freud introduceret det ubevidste som noget ægte og konkret, om end 
svært at påvise. Fordi der er tale om det ubevidste, kan teorien ikke relateres til alle 
subjektopfattelser, men kun den mekanicistiske forståelse. Her forstås subjektet ud fra 
arv, art og særligt instinkterne som drifterne, som ligger til grundlag for teorien om det 
ubevidste, idet det’et en samlede betegnelse for drifterne.  	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6.4 Driftsteorien  
Som nævnt i teoriafsnittet, var det først ved sit andet metapsykologiske fremstød i 1905, at 
Freud for alvor fik defineret sin driftsteori, herunder teorien om jeg-driften (selvopholdel-
sesdriften) og seksualdriften (artsopholdsesdriften).  Senere i sit tredje metapsykologiske 
fremstød i 1920-1925, foretog han en radikal ændring af driftsteorien,  hvorved han valgte at 
erstatte de forhenværende betegnelser med henholdsvis livsdriften og dødsdriften, senere 
hen kaldet Eros og Thanatos, der så endte med at blive hans endelige benævnelser for disse 
to driftstyper. 
Det kan herudfra altså konstateres, at Freud mere eller mindre har beskæftiget sig med 
driftsbegrebet gennem hele sit forfatterskab. At han til gengæld valgte at foretage radikale 
ændringer i sin driftsteori over hele tre omgange, tyder på, at driftsbegrebet udgjorde en stor 
del af Freuds teoretiske spekulationer hele vejen igennem, hvilket også tyder på, at han al-
drig helt selv fik klargjort teorien.   
Freud betegnede selv drifterne som ’det psykiske livs mytologi’, hvad der ligeledes kan un-
derbygge påstanden om hans bevidste uklarhed omkring driftsteorien. 
Dette kan med sandsynlighed forklare hvorfor eftertiden har haft vanskeligheder ved både 
at tilslutte sig og forstå Freuds driftsteori; formentlig særligt den sidste ændring, hvor han 
valgte at anvende betegnelserne livsdrift og dødsdrift. Kritikken af Freuds driftsteori vil 
yderligere blive uddybet i diskussionsafsnittet. 
Driftsteorien forholder sig til de allermest grundlæggende behov hos mennesket; det vil sige 
basale behov for selvopholdelse og artsopholdelse, herunder behov for mad, drikke, søvn og 
slægtens videreførelse. 
Freud var, som før nævnt, inspireret af Charles Darwins evolutionsteori, hvilket henviser til, 
at driftsteorien hos Freud blev udtænkt på baggrund af tankegangen bag evolutionsteorien, 
der beskriver den menneskelige oprindelse og artens naturligere videreudvikling fra den fæl-
les forfader, vi deler med aberne. Her tænkte Freud, at Darwins biologiske tankegang kunne 
overføres til psykologien. 
I forlængelse af dette mener Freud, at vor drifter ligger så dybt i mennesket, at de stammer 
helt tilbage fra livets opståen.  
Drifterne er noget, der ifølge Freud er gældende for alle mennesker, og noget, der er aktuelt 
hele livet igennem. Det vil altså sige, at hvis man tilslutter sig driftsteorien, vil den altid væ-
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re gyldig, i og med, at den baserer sig på de mest basale menneskelige behov for overlevel-
se.  
På baggrund af dette, kan det påstås, at driftsteorien ikke er afhængig af en bestemt historisk 
kontekst, da den kan siges at være universel. Mennesket vil altid søge at tilfredsstille sine 
drifter, ligesom det altid har gjort og altid vil gøre.   Det beskrives i teoriafsnittet, at Freud 
indførte det’et til som en samlet betegnelse for drifterne, hvilket vil sige, at drifterne karak-
teriseres som tilhørende denne ubevidste del af personligheden.  
Der kan argumenteres for, at Freuds driftsteori bærer præg af 1800-tallets mekanicistiske 
subjektopfattelse, der forbindes med det naturvidenskabelige syn på mennesket. Her er det 
især de medfødte elementer hos subjektet inden for den mekanicistiske subjektforståelse 
(art, arv, instinkter, natur), der er centrum for driftsteorien.  
Freuds fysiologiske beskrivelse af menneskets dyriske drifter kan derfor siges at have et na-
turvidenskabeligt grundsyn, i og med, at mennesket i denne henseende betragtes som en or-
ganisme, hvoraf der kan udsiges nogle generelle lovmæssigheder om alle individer, styret af 
disse drifter.  
Dette kan det forstås som, at Freud i driftsteorien ikke tager forbehold for det enkelte sub-
jekt, men derimod søger at generalisere drifterne som alment gældende uanset kontekst.  Det 
skal dog påpeges, at denne påstand kun er på baggrund af Freuds driftsteori og ikke hans øv-
rige teorier.  
Drifterne er noget, der er medfødt og derfor noget, der i den forstand er uafhængigt af kultu-
ren, forstået på den måde, at drifterne eksisterer i mennesket uanset hvilken kontekst det be-
finder sig i. Freud påstår i sit værk Kulturens Byrde, at det enkelte individ må opgive og un-
dertrykke sine drifter på grund af kulturens massekrav, der stilles til det.  
Her stiller Freud subjektet og kulturen hinanden op i et modsætningsforhold. På samme må-
de som at jeg’et kan siges at befinde sig i spændingsfeltet mellem overjeg’et, det’et og om-
verdenen, kan subjektet og kulturen også siges at befinde sig i en uløselig splid med hinan-
den.   
Det kan påstås, at Freud ser subjektet som et væsen styret af sine inderste drifter, men søger 
hele tiden at tilpasse dem for omverdenens skyld, og for jeg’ets skyld, da det vil blive udsat 
for sanktioner, hvis det ikke er i stand til at tilpasse sig omverdenens forventninger og krav.   
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I forlængelse af dette, taler Freud om tabet af det ’naturlige selv’. Med dette må Freud 
nødvendigvis mene, at det naturlige selv må være ensbetydende med et individ, der hoved-
sageligt er styret af sine drifter og ikke påvirket af kulturen.   
Subjektet skal i denne henseende derfor betragtes som et i bund og grund primitivt seksuelt 
væsen (hvad der også nævnes i analysen af udviklingsteorien), der derfor befinder sig i 
konflikt med sig selv i et moderne samfund. Freud så altså subjektet som noget, der på den 
ene side er styret af sine indre drifter, og på den anden side kulturen, der undertrykker in-
dividets individuelle frihed. 
 
6.5 Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående analyse, kan der argumenteres for, at Freud er præget af alle 
de tre subjektopfattelser i sine teorier, hvoraf nogle er mere dominerende end andre i de 
givne teorier. 
 
I udviklingsteorien kan det konkluderes, at subjektet både kan ses ud fra en humanistisk og 
mekanicistisk opfattelse. Subjektet gennemgår nogle udviklingsfaser, som er præget af den 
tidlige opdragelse, der danner grundlag for udviklingen af det indre psykiske liv. Her ind-
går den humanistiske subjektopfattelse. 
Derudover peger Freud på, at der i mennesket hersker nogle iboende seksuelle drifter, som 
ligeledes præger subjektets udvikling. Ligeledes kan der her argumenters for en mekanici-
stisk forståelse af subjektet. 
Det er muligt at finde tegn på tilstedeværelsen af alle tre subjektopfattelser inden for per-
sonlighedsteorien, netop fordi subjektet her indeholder tre instanser.  
Subjektet kan forstås inden for den liberalistiske subjektopfattelse ved, at fornuften adskil-
les fra følelser og drifter, herunder hører konflikten mellem lidenskab og selvbeherskelse. 
Denne kamp kan beskrives som jeg’et, der befinder sig i konstant konflikt mellem over-
jeg’et og det’et, og som hele tiden forsøger at balancere mellem disse to.   
Den humanistiske subjektopfattelse kan ses i konflikten, hvori de inderste følelser og drif-
ter (det) kommer til udtryk på fornuftens (overjeg) bekostning.  
Den mekanicistiske forståelse af subjektet kan ses i det’et, der er et samlet udtryk for men-
neskets indre drifter. Herunder forstået som menneskets naturlige instinkter, der modsætter 
sig kulturens massekrav, ifølge Freud.   
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Ligeledes kan teorien om det ubevidste henvises til den mekanicistiske subjektopfattelse, 
da de nedarvede naturlige instinkter er iboende subjektets underbevidsthed.  
Der kan argumenteres for en samlet subjektforståelse i driftsteorien: det driftsdrevne sub-
jekt, der gennemgår en trinvis, faseopdelt udvikling fra barn til voksen personlighed.   
Det determineres af kulturen igennem overjeg’et og ligeledes af naturen via et driftsliv og 
ubevidste dynamiske komplekser.  
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7. Hvad er videnskab? 
Videnskaber kræver et genstandsfelt. De kræver et område eller emne, de kan fokusere de-
res forskning og viden på. Inden for naturvidenskaberne har man eksempelvis den naturli-
ge verden som sin genstand (Lægaard, 2003: 13).  
Inden for humaniora er genstanden mennesket. Der er her tale om mennesket som subjekt, 
og produktets af dets tanker, følelser, handlinger og kommunikationer, herunder kunst, 
skrifter, redskaber og kultur (Collin & Køppe, 2014: 11).  
Inden for videnskabsteori har man videnskaben som genstand, og her beskæftiger man sig 
blandt andet med demarkationsproblemet, altså hvad det kræves af en disciplin for, at den 
er videnskabelig (Collin & Køppe, 2014: 616).  
Det er vigtigt for videnskaben, at den er pålidelig og gyldig, og derfor opstår spørgsmålet 
om hvilken videnskabelige metode, der er den mest korrekte og pålidelige. Der eksisterer 
dog en del forskellige ideer om, hvordan en rigtig videnskab bør være. Således opstår de-
markationsproblemet: Hvordan man adskiller videnskabelige metoder fra de ikke-
videnskabelige?  
Da der i dette projekt vil blive diskuteret psykoanalysens plads som videnskab, vil følgen-
de redegøre for to forskellige videnskabsteoretiske retninger: positivismen og den kritiske 
rationalisme. 
 
7.1 Positivismen 
Hvis man vil undersøge forskellige syn på, hvad videnskab og videnskabelig metode er, 
er positivismen svær at komme uden om. Positivismen opstod i 1800-tallet og kan ses 
som værende et produkt af oplysningstiden og de britiske empirister. Denne historiske pe-
riode adskiller sig fra eksempelvist 1700-tallet ved, at en del naturvidenskaber nu var in-
stitutionelt selvstændige og berettigede deres nyligt givne autoritet igennem flere bane-
brydende opdagelser og opfindelser (Collin & Køppe, 2014: 108).  
Videnskabsteorien positivisme omhandler ideen om, at videnskabelige teorier skal kon-
strueres induktivt. Det vil sige, at de skal baseres på empiri, der skal lede til en universelt 
dækkende teori (Lægaard, 2003: 19-22). 
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Indenfor positivismen ses rigtig videnskab som værende nomotetisk. Det vil sige, at posi-
tivister anser det som korrekt videnskab, at opstille almene teorier og love om fænomener 
baseret på indsamling af empiri, dvs. observationer af mange samme typer fænomener, 
der efterfølgende kan sammenlignes (Lægaard, 2003: 24).  
Den positivistiske måde at drive videnskab på har ikke til formål at afgøre, om hvorvidt 
en teori eller lov er sand, men omhandler derimod at se teorier som mulige redskaber, der 
skal kunne systematisere allerede-gjorte observationer. (Lægaard, 2003: 27-28).  
Det handler i højere grad om at kunne muliggøre forudsigelser af nye fænomener, samt at 
forklare dem, der allerede har været (Lægaard, 2003: 23).  
Som videnskabsfilosoffer kan positivister have vanskeligheder med at acceptere de hu-
manistiske videnskabsretninger som værende rigtige videnskaber. Dette skyldes, at man 
inden for humaniora ofte undersøger det unikke, eksempelvist en historisk begivenhed el-
ler en persons psyke. Dette gør ofte humaniora ideografisk i stedet for nomotetisk.  
Det er problematisk, da positivister helst opstiller generelle lovmæssigheder basereret på 
empiri og dermed ikke beskæftiger sig med det enkeltstående og det unikke i et humani-
stisk perspektiv. Mange positivister ville dermed sige, at disse discipliner, uden opstillin-
ger af lovmæssigheder på empirisk grundlag, ganske enkelt er uvidenskabelige (Lægaard, 
2003: 25). 
For at løse problematikken omkring humanioras tendens til at være ideografisk, ville man 
inden for positivismen kunne løsningen på denne problematik være at omformulere 
og/eller begrænse humanistiske metoder og teorier, så de kan blive redskaber til at sige 
noget generelt, og dermed kan bruges til videre sammenligning og systematisering. Såle-
des ville humaniora kunne leve op til positivistiske krav. Ellers vil teorien fortsat blive 
betragtet som værende uvidenskabelig (Lægaard, 2003: 26). 
Kriterier for videnskabelighed inden for positivismen kan opsummeres: 
• En teori skal skabes induktivt, baseret på empiriske undersøgelser 
• En teori skal kunne bruges til at sige noget generelt det, man undersøger 
 
7.2 Positivismen og psykoanalysen 
Selvom man kan påstå, at mange psykoanalytiske teorier kan siges at være induktivt op-
ståede, altså gennem observationer af patienter med henblik på at sammenfatte empirisk 
data til brugbare teorier, ville den som helhed ikke kunne blive accepteret som videnska-
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belig inden for positivismen. Dette skyldes blandt andet, at psykoanalysen ikke giver 
plads til brugen af kontrollerbare observationer. Indenfor terapidelen af psykoanalysen 
benyttes nemlig intime dialog mellem patient og analytiker, og dette leder således ikke op 
til sammenlignelige observationer med reliabilitet ifølge positivismen (Lægaard, 2003:  
27).  
Et andet problem ligger i psykoanalysens brug af begreber som det ubevidste og for-
trængning, da selv hvis det stemmer overens med observationerne af en person, betyder 
det ikke, at der ikke kan være tale om et andet fænomen, der er skyld i en patients psyki-
ske lidelse. Det beviser dermed ifølge positivismen ikke eksistensen af det ubeviste og 
det fortrængte som reelle begreber (Lægaard, 2003: 27), og derfor er det ikke videnskabe-
ligt efter deres præmisser. 
7.3 Popper og kritisk rationalisme 
Karl Raimund Popper (1902-1994) var den østrigsk-engelske filosof, der udviklede den 
videnskabsteoretiske position kendt som kritiske rationalisme, også kendt som popperis-
me eller falsifikationisme (Collin & Køppe, 2014: 155).  
Kritisk rationalisme præfererer fornuften som den vigtigste komponent i erkendelsespro-
cessen og i videnskaben. Dette er i opposition til positivismen, der baserer empiri på san-
selige observationer. Navnet kritisk rationalisme refererer til, at man inden for denne ret-
ning mener, at det ikke er muligt på dogmatisk vis at vide sig sikker på en bestemt teori 
eller sandhed. Al erkendelse og videnskab skal således betragtes som noget midlertidigt, 
som må udsættes for kompromisløs kritik for at komme nærmere på en sandhed (Collin 
& Køppe, 2014: 155).  
Karl Popper mente, at et centralt problem indenfor videnskabsteorien er demarkations-
problemet, altså adskillelsen af det videnskabelige fra det ikke-videnskabelige (Internet-
kilde 16: Stanford Encyclopedia) Popper var af den overbevisning, at en teori ikke kan 
klassificeres som værende videnskabelig, hvis ikke den kan tilbagevises, altså falsificeres. 
Det vil også sige, at selvom man ikke kan verificere en teori, kan man sige, at der er 
sandsynlighed for, at den er sand efter adskillige ’mislykkede’ forsøg på falcificering. En 
teori eller lov må derfor formuleres som en påstand, der kan modbevises (Collin & Køp-
pe, 2014: 156).  
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Følgende to eksempler viser en falsificerbar og en ikke-falsificerbar sætning: 
Alle katte er sorte 
Denne påstand er formuleret så den kan tilbagevises. Alt det vil kræve at modbevise den-
ne, er eksistensen af én eneste kat af anden farve. Ifølge Popper er denne sætning altså 
falcifisérbar, og det kræves for, at den skal være videnskabelig. 
Hvis man køber en lottokupon i næste uge, kan man være heldig 
Denne sætning kan ikke tilbagevises. Uanset hvad kan man påstå, at man har ret. Den vil 
derfor ikke kunne blive modbevist. Den kan ikke testes, og dette gør den uvidenskabelig 
ifølge Poppers teori om falsificerbarhed. 
Inden for positivismen hævdes der, som sagt, at en videnskabelig sætning karakteres ved, 
at den skabes induktivt ud fra empiriske iagttagelser (Collin & Køppe, 2014: 157).  
Poppers kritik af positivismen omhandlede blandt andet dette induktionsprincip, som han 
kaldte logisk ugyldigt. Dette gjorde han, da man sagtens kan observere den samme re-
gelmæssighed mange gange uden at være sikker på, at det ikke er tilfældigt og faktisk vil 
fortsætte sådan (Collin & Køppe, 2014: 157). Man kan have mødt hundrede sorte katte, 
men det betyder ikke, at den næste ikke er brun. 
De humanistiske videnskaber beskæftiger sig dog som nævnt tidligere i begrænset om-
fang med universelle lovmæssigheder. For at benytte sig af Poppers falsifikationisme in-
den for humanioras forskning, er en tillempning altså påkrævet. Således kan den bruges 
på enkelttilfælde uden krav på at kaldes universelle, hvis der formuleres sætninger, som 
gør det muligt at tilbagevise dem (Collin & Køppe, 2014: 160).  
Kriterier for videnskabelighed inden for kritisk rationalisme kan opsummeres: 
• En teori skal være empirisk falsificerbar 
• Teorier skal ikke baseres på sanserne, men på logik og fornuft  
 
7.4 Popper og psykoanalysen 
Store dele af psykoanalysen som videnskab benytter sig af positivistiske fremgangsmeto-
der. Der er blevet indsamlet empiri fra patienter, og disse har dannet grundlag for viden-
skabelige teorier om den menneskelige psyke.  
Popper kritiserede psykoanalysen for at være uvidenskabelig, eller som han kaldte det, en 
pseudovidenskab. En pseudovidenskab, forklarerede han, er uvidenskabelig ifølge hans 
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principper om gendrivelse, men kan støde på sandheden, ligesom rigtig videnskab kan ri-
sikere tage fejl (Popper, 1996: 49).  
Popper skrev følgende om psykoanalysens videnskabelighed: 
 
“Neither Freud nor Adler excludes any particular person’s acting in any particular way, 
whatever the outward circumstances. Whether a man sacrificed his life to rescue a 
drowning child (a case of sublimation) or whether he murdered the child by drowning 
him (a case of repression) could not possibly be predicted or excluded by Freud’s theo-
ry; the theory was compatible with everything that could happen.” (Grünbaum, 1985: 
108). 
 
Poppers problem med psykoanalysen lå altså hovedsageligt i, at den ikke opstiller falsifi-
cerbare hypoteser, man kan modbevise. Det er simpelthen ikke muligt at teste psykoana-
lysen og derigennem falsificere den. Det er måske muligt at verificere den, men ikke fal-
sificere den, men ifølge Popper kan man ikke verificere en teori, hvis man ikke kan falsi-
ficere den. Den ligger mere op til at blive bekræftet end afkræftet og bør, ifølge Popper, 
således forkastes som værende ikke-videnskabelig. 
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8. Diskussion 
I dette afsnit vil det blive diskuteret, hvordan Freuds fire teorier hænger sammen i forhold 
til psykoanalysens baggrund.  
Det vil ligeledes blive diskuteret, hvorvidt de enkelte instanser i personlighedsteorien kan 
kædes sammen med de øvrige udvalgte teorier, der er belyst i dette projekt.   
Der kan argumenteres for, at de fire teorier er afhængige af hinanden, men også samtidig 
kan skilles ad og anvendes hver for sig.  
Det vil yderligere blive diskuteret, hvorvidt teorierne kan siges at have en almen gyldig-
hed. Vi vil i vores sammenligning af de givne teorier vælge at tage udgangspunkt i person-
lighedsteorien, idet den udtrykker Freuds grundlæggende forståelse af subjektets konstruk-
tion. Valget af dette fokus kan afspejles i vores problemformulering, og i den sammen-
hæng vil psykoanalysens videnskabelighed ligeledes blive diskuteret.  
Til dette vil der hovedsageligt blive gjort brug af de førnævnte videnskabsteoretiske ret-
ninger: positivisme og kritisk rationalisme.  
Herudover vil kritikken af Freuds teoretiske arbejde, heriblandt teorien om seksualdriften 
og Ødipuskomplekset blive diskuteret i forhold til deres videnskabelighed og gyldighed for 
Freuds samtid såvel som moderne tid. Til sidst vil Freuds syn på psykiske lidelser blive 
diskuteret i relation til sin historiske samtid.  
 
8.1 Personlighedsteorien og de øvrige teorier 
Personlighedsteorien er den teori, der er grunden til, at de fire teorier kan skilles ad, grun-
det dens sene udfoldelse og møde med omverdenen. Både driftsteorien og udviklingsteori-
en var allerede kommet frem i 1897. Teorien om det ubevidste fulgte dog først senere, og 
siges at være opstået cirka i starten af 1900-tallet.   
Disse tre teorier er således alle forklaret af Freud på omtrent samme tidspunkt. Her adskil-
ler personlighedsteorien sig fra de andre, idet den først blev bekendt omkring 35 år senere.  
Herudfra kan det påstås, at teorierne godt kan bruges som forskellige forståelser uden nød-
vendigvis at fungere som en samlet forståelse.  
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Det’et, driftsteorien og teorien om det ubevidste 
Den ubevidste del af personligheden, nemlig det’et,  er den første instans og kan kædes 
sammen med driftsteorien og teorien om det ubevidste, da det’et kommer til udtryk gen-
nem de  fantasier, drømme og behov, der hersker i vor underbevidsthed.  
Freud forklarer, at det’et i vores personlighed fremkalder vores dyriske drifter, som følger 
af vores naturlige instinkter og er kategoriseret som den utilgængelige del af personlighe-
den. 
Det’et kan betragtes som værende irrationel og uden for de logiske rammer. Behov er et 
nøgleord, når vi beskæftiger os med driftsteorien; den omhandler vor behov for blandt an-
det sult, søvn, seksuelle lyster. Som det tidligere er konstateret i afsnittet om driftsteorien, 
så er drifterne en betegnelse for alt det, som det’et ønsker at tilfredsstille, nemlig vor inder-
ste ønsker og begær, hvoraf det udadtil styres af jeg’et.  
Freud har efter sin udarbejdelse af personlighedsteorien, desuden defineret det’et som en 
samlet betegnelse for drifterne. 
 
Overjeg’et og udviklingsteorien 
Overjeg’et er den anden instans og kan kædes sammen med udviklingsteorien, idet over-
jeg’et omhandler de moralske normer og strukturforhold, som mennesket forsøger at ind-
ordne sig efter. Her kan overjeg’et sammenlignes med udviklingsteoriens ‘Ødipuskom-
plekset’, hvor disse hænger sammen ud fra de forskellige faser omtrent i barnets første fem 
år. Freud mener, at Ødipuskomplekset mere eller mindre dominerer i alle menneskers per-
sonlighed, og på den måde hænger dette kompleks og overjeg’et sammen i forhold til ud-
viklingspsykologien.  
Overjeg’et kan siges at være en genese i et menneskes personlighed, da den tidlige opdra-
gelse og de forskellige faser, som der tidligere er blevet redegjort for under afsnittet om 
udviklingsteorien, spiller en meget væsentlig rolle. 
 
Forståelsen af jeg’et  
Jeg’et er den tredje instans, som er sværere at flette sammen med en af de tre andre teorier 
grundet dets placering i personligheden. Vi nævner tidligere i projektet, at jeg’et befinder 
sig mellem overjeg’et og det’et, og skal derfor hele tiden leve udspændt mellem disse to 
poler, og håndtere konflikterne mellem dem. 
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Jeg’et har altså ikke en selvstændig placering i sig selv, da det befinder sig mellem over-
jeg’et og det’et og er den bevidste personlighed. Jeg’et er altså afhængig af de to andre in-
stanser og kan derfor kædes sammen med både drifts- og udviklingsteorien samt teorien 
om det ubevidste, i og med, at overjeg’et og det’et kan kædes sammen med disse teorier. 
Både drifter, inderste ønsker og lysten til at tilfredsstille behov spiller ind i driftsteorien og 
teorien om det ubevidste,  og står dermed i relation til jeg’et.  
 
Personlighedsteoriens videnskabelighed 
Som tidligere nævnt vil personlighedsteoriens videnskabelighed nu blive diskuteret i korte 
træk. Det nævnes i det forrige afsnit, ‘Psykoanalysens videnskabelighed’, at man ikke kan 
opstille det indre i sindet som en påstand, der kan falsificeres på samme måde, som man 
kan gøre det ud fra naturvidenskabelige forsøg. For eksempel blev det tidligere nævnt, at 
de problematikker, der har fundet sted i barndommen, ikke kan påvises som noget, der lig-
ger til grunde for et voksent menneskes personlighed senere i tilværelsen. Det kan under-
søges, analyseres og fortolkes, hvorvidt den tidlige opdragelse spiller en væsentlig rolle for 
den personlige udvikling.  
Da dette ikke kan opstilles som en videnskabelig formel, der giver ét korrekt svar, er dette 
grunden til, at blandt andet Karl Popper, ikke mener, at psykoanalysen kan fortolkes som 
værende en videnskab. Personlighedsteorien som helhed er en teori om indre uobserverba-
re processer, som ikke kan påvises eller testes videnskabeligt.  
 
8.2 Teorierne i samtiden og moderne tid 
Det kan påstås, at Freud havde en tendens til at almengøre noget, der var specifikt for hans 
samtid. Dele af Freuds teori, særligt driftsteorien har med sandsynlighed på sin vis været 
gældende i Freuds tid, hvis man ser på de samfundsmæssige strukturer, der fandt sted i in-
timsfæren i 1800-tallet.  
Her forklares det i teoriafsnittet, hvordan familieforholdene lagde op til en indre konflikt 
hos det enkelte individ: Kvinder og børn, der udførte det daglige husarbejde, og mænd, der 
tog på arbejde hver dag og på den måde mere distanceret fra det intime i familielivet. Her 
blev kvindens egen seksualitet betragtet som mere eller mindre ikke- eksisterende, hvis der 
ses bort fra kvindens afgørende rolle med hensyn til at føde børn.  
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Her går Freud mod sin samtid og ved at fremføre en teori om en grundlæggende seksuali-
tet, der findes i mennesket som en livsdrift, der altid søger tilfredsstillelse.  
Freud anerkender altså både den kvindelige og barnlige seksualdrift, hvilket gik imod hans 
samtids opfattelse af seksualiteten, og dette medførte stor kritik af hans teori om seksual-
driften, som han senere også betegner som livsdriften for mennesket. 
Omvendt kan der stadig argumenteres for, at Freud i sin teori om seksualdriften var stærkt 
underkastet sin samtid. Begrebet ‘penismisundelse’ er været underlagt hård kritik af Freuds 
eftertid, hvoraf noget kan tyde på, at tankegangen bag teorien har været, at kvinden er un-
derlagt og misundelig på manden grundet hans højere status i samfundet.  Ifølge Freud er 
kvinden seksuelt underlagt manden, hvor det her kan hævdes, at Freud er meget repræsen-
tativ for sin samtid. 
I forlængelse med seksualdrifterne er Freuds teori om Ødipuskomplekset om den infantile 
seksualitet, blevet skarpt kritiseret på flere områder både i sin samtid og i eftertiden. Ifølge 
Freud er det essentielt for barnet at blive seksuelt stimuleret gennem sin udvikling, så det 
opbygger tillid omverdenen. 
Barnets seksualitet kulminerer i den falliske fase, hvor barnet bliver mere bevidst om køns-
forskelle og nærer incestlignende kærlighed overfor forælderen af det modsatte køn samt 
jalousi for selvsamme køn. Disse teoretiske spekulationer fra Freuds side af, skabte ikke 
just tilslutning fra hans samtid. 
I intimsfæren i slutningen af 1800-tallet, opstod der et gradvist øget fokus på familieliv og 
børneopdragelse, hvor disse komponenter udformede den stereotype kernefamilie i midde-
klassesamfundet. Der kan argumenteres for, at der i det eksisterende samfund var underlagt 
nogle ’retningslinjer’ for, hvad der normalt kunne betragtes som en velfungerende kerne-
familie, hvor særligt kønsrollerne var skarpt defineret på forhånd. 
Hvis man tilslutter sig Freuds teori om Ødipuskomplekset, eksisterer der en underliggende 
magtkamp for børnene med hensyn til at overtage magtpositionen fra forælderen af mod-
satte køn. Dette kan ikke siges at leve helt op til kernefamiliens grundlæggende værdier, 
der sætter værdi i sammenholdet i familien.  
I og med Ødipuskomplekset blev grundlagt forholdsvis kort tid efter udgangen af roman-
tikkens periode, kan det påstås, at kritikken af den har været stærkt påvirket af det romanti-
serede billede af kærlighed, som noget der bør vedkomme en voksen mand og en voksen 
kvinde. 
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Det kan have medvirket til den manglende tilslutning fra samfundet, og Freud går derfor 
imod sin samtid.  
Som forklaret i teoriafsnittet, havde Freuds eftertid særligt svært ved at tilslutte sig teorien 
om dødsdriften, der både blev misforstået og tolket som en myte, der skulle være ude af trit 
med moderne tænkning.  
Der kan argumenteres for, at Freud med sin ide om dødsdriften har henvist til livets kreds-
løb, som en naturlig drift, der hele tiden søger at være i balance. Dette kan eksempelvis og-
så være, hvis man føler sult og spiser et æble, der derefter nedbrydes i organismen; at alt 
levende nødvendigvis også må nedbrydes på et tidspunkt.  
Tolkes dødsdriften således, kan det uden tvivl postuleres, at den også kan tilsluttes moder-
ne tænkning, i og med, at det er en kendsgerning, at døden er et grundvilkår for alle leven-
de organismer, lige meget hvilken historisk tid, der er tale om. 
Dødsdriften er derimod generelt blevet misforstået som en biologisk drift mod døden, 
hvorfor den af mange, faktisk særligt freudianske psykoanalytikere, er blevet afskrevet og 
tolket som ude af trit med moderne tænkning.   
I diskussionen af teoriens videnskabelighed, kan der argumenteres for, at Ødipuskomplek-
set ikke opfylder kriterierne for at være en alment gyldig videnskabelig teori i moderne tid. 
I og med, at den infantile seksualitet hviler i underbevidstheden, kan der i den naturviden-
skabelige tradition ikke fremvises verificerbare beviser på, at barnet er styret af de seksuel-
le drifter. 
Positivismen favoriserer den videnskabsteoretiske tilgang og opererer med induktive me-
toder, der skal lede til universelt gyldige teorier.  
Ødipuskomplekset kan ikke stå inde for dette, idet teorier om underbevidstheden ikke kan 
baseres på observerbar empiri, og således kan man dermed ikke opstilles generelle lov-
mæssigheder.   
Sammenfattende kan det udledes, at Ødipuskomplekset hverken har stemt overens med sin 
samtid eller i eftertiden, grundet de før-eksisterende og nuværende samfundsstrukturer og 
kulturnormer. Derudover kan Ødipuskomplekset ikke godkendes som en videnskabelig 
praksis i positivismen, eftersom teorien ikke kan fungere nomotetisk. 
Det er beskrevet i teoriafsnittet, at det lå Freud meget nært at demonstrere psykoanalysen 
som værende almen gyldig og anvendelig som analysemetode.  
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Dette kan påstås at være lykkes ham, da psykoanalytisk teori i dag kan spores i de fleste 
humanistiske og sociologiske videnskabelige discipliner. Dette skal dog ikke forstås som, 
at alle Freuds teorier kan siges at være almengyldige, men derimod blot, at psykoanalysen 
siden dens skabelse har haft indflydelse på moderne human- og samfundsvidenskab. 
 
8.3 Freuds syn på neuroserne i historisk perspektiv  
Det beskrives i teoriafsnittet, at det var Freuds iagttagelse af hysteriske patienter, der ud-
gjorde hans antagelser om, at psyken spiller en afgørende rolle for den normale såvel som 
den sygelige udvikling. Heraf erfarede han også samtaleterapiens indvirkning på patienter-
nes psykiske helbred.  
Freud konkluderede altså, at den psykiske udvikling hos individet i højere grad var betinget 
af sociale relationer frem for, at det skulle være genetisk betinget. Dette var atypisk for 
Freuds samtid, da det dengang var almindeligt at tilslutte sig degenerationsteorien, der ba-
serer sig på, at den menneskelige adfærd primært er genetisk betinget. 
Som forklaret i teoriafsnittet, udgjorde betegnelsen neurose i 1800-tallet gruppen af hyste-
ri, hypokondri, epilepsi og neurasteni.  
Der var her en overrepræsentation af kvinder, der blev diagnosticeret til at lide af hysteri, 
der dengang blev opfattet som en mere eller mindre udefinerbar psykisk lidelse, hvoraf 
Freud kædede diagnosen sammen med traumatiske oplevelser med tvetydigt seksuelt ind-
hold, der medfører et undertrykt libido. 
Der kan argumenteres for, at Freuds tendens til at kæde psykiske lidelser sammen med det 
seksuelle var nytænkning i hans samtid, samt at disse psykiske lidelser kunne behandles 
via samtaleterapi mellem læge og patient. Ligeledes det faktum, at Freud ikke betragtede 
perversioner som en sygdom, men derimod en naturlig del af den menneskelige seksualitet, 
kan underbygge denne antagelse om, at han var atypisk for sin samtid.  
Der kan derimod diskuteres, hvorvidt Freuds tendens til at tolke neuroserne som betinget af 
noget seksuelt, overhovedet er i trit med Freuds samtid eller moderne tid. Allerede i 
1890erne påpegede Freud i sin teori, at den samfundsbestemte seksualmoral havde at gøre 
med neurosernes opståen.  
Det forklares i teoriafsnittet, at Freuds hovedtese handlede om hysteri, hvoraf sygdommens 
genese var skabt af undertrykt libido. Freud var af den opfattelse, at man ikke direkte kun-
ne helbrede hysterikere, men at man derimod, gennem den psykoanalytiske behandling, 
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kunne afklare årsagen til symptomerne og ad denne vej kunne det føre til lindring af symp-
tomerne. 
På Freuds tid kritiserede blandt andet Jung, der i denne periode også var en kendt psyko-
analytiker, Freud for at lade seksualiteten være altdominerende i sin teori.  Dette er Freud 
også i sin eftertid er blevet kritiseret for.  
Det vil altså sige, at det kan antages, at Freuds forståelse af neuroser som seksuelt betinget, 
hverken var særligt for hans samtid eller kan tilhøre moderne tid, men derimod var særligt 
for Freuds egen tænkning og dermed karakteristisk for den freudianske psykoanalyse. 
Hvis det seksuelle derimod tolkes som blot social adfærd, kan der argumenteres for, at det-
te i højere grad kan tilknyttes moderne tænkning.  Her mener man inden for moderne psy-
kologi, at den psykiske udvikling i høj grad har at gøre med sociale relationer og at samtale 
med en patient, medfører lindring af de psykiske lidelser hos patienten. 
 
8.4 Psykoanalysens videnskabelighed 
Som nævnt i teoriafsnittet, ønskede Freud selv at gøre psykoanalysen til en videnskab, hvis 
teorier kunne almengøres til blandt andet behandling af neurotiske lidelser. Det pointeres 
dog også, at Freud selv var bevidst om de mange usikkerheder, der var omkring psykoana-
lysen og dens plads som videnskab.   
Her mener Freud imidlertid, at der blot skal tages forbehold for disse uklarheder, men at 
man stadig kan blive overbevist om psykoanalysens rigtighed. Ifølge Freud er den første 
vej til at forstå psykoanalysen som videnskab at arbejde med sin egen person og derigen-
nem genkende de mekanismer, som Freud beskriver i sin teori.  Freud kalder selv den psy-
kologiske videnskab for ”(…) science of mental life”, videnskaben om sjælelivet, og mener i 
forlængelse heraf også psykoanalysen som videnskab. 
Freuds begrundelse for, hvordan man kan opfatte psykoanalysen som sand eller videnska-
belig, kan dog tolkes som værende humanistisk, da rigtigheden af de ovennævnte meka-
nismer i Freuds teori skal tolkes subjektivt af hver enkelt person, der arbejder med sig selv, 
for at blive overbevist om psykoanalysens gyldighed. 
Freuds egen forståelse af psykoanalysen som videnskab er dog langt fra den endegyldige 
opfattelse af psykoanalysen som videnskab. Som nævnt tidligere, mente Karl Popper, at for 
at en teori kunne anses som videnskabelig, skulle den formuleres som en påstand, der in-
deholdt muligheden for at blive tilbagevist.  
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Helt overordnet er psykoanalysen en samling af teorier, og derfor er der ikke én enkeltstå-
ende ’påstand’, der umiddelbart kan falsificeres. Popper har desuden, som før nævnt, kriti-
seret psykoanalysen for ikke at være mulig at teste videnskabeligt.  
Hvor man med mange naturvidenskabelige teorier kan opstille forsøg med henblik på at 
falsificere dem, kan man inden for psykoanalysen ikke objektivt demonstrere indre psyki-
ske processer, som eksempelvis jeg’ets kamp for at balancere mellem overjeg’et og det’et. 
Det kan heller ikke påvises, at problematikker i barndommen ligger til grundlag for den 
voksnes neurotiske lidelse.  
Selv den terapeutiske del af Freuds arbejde, som ellers er den praktiske del, kan ikke 
umiddelbart bringes til objektiv observation, da det er en intim proces mellem læge og pa-
tient. Det er simpelthen ikke muligt at be- eller afkræfte, hvorvidt der er umiddelbar sand-
hed i teorierne, og derfor lever psykoanalysen ikke op til Poppers kritiske rationalisme.  
Inden for positivismen har man et andet syn på, hvad der kræves af en teori, for at den kan 
kvalificere sig som værende videnskabelig.  
Positivisterne har som nævnt tidligere ikke et behov for at påvise, at en teori er sand. De 
ønsker snarere at se teorier som værktøjer til at kategorisere observationer. Det er nemmere 
for positivisterne at se psykoanalysens teori som værende videnskabelig, fremfor den 
egentlige psykoanalytiske behandling.  
Teorierne er, som positivisterne kræver, baseret på observationer og analyser af Freuds pa-
tienter og samt hans personlige erfaringer.  Teorierne inden for psykoanalysen er skabt in-
duktivt,  da der er taget en række observationer, hvortil generelle lovmæssigheder er opstå-
et.  
Her kan det påstås, at psykoanalysen er opstået på positivistisk manér. Dette stemmer des-
uden  overens med, at Freud selv hævdede at være positivist, og desuden havde et ønske 
om at psykoanalyse til en almen videnskab.  
Ovenstående syn på videnskab, positivismen og kritisk rationalisme kan dog begge siges at 
være kritiske over for humaniora generelt. Hvis ingen humanistiske videnskaber kan leve 
ordentligt op til disse krav, kan det rejse spørgsmålet om, hvorvidt de egentlig kan bruges 
til at vurdere psykoanalysens videnskabelighed.  
Det er tidligere blevet nævnt, at der kan argumenteres for, at Freud også arbejdede med 
psykoanalysen ud fra en hermeneutisk metode.   
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Hermeneutik er en meget brugt og anerkendt arbejdsmetode inden for humaniora, og på 
baggrund af dette, kan det postuleres, at den psykoanalytiske teori og praksis baserer sig på 
et humanistisk grundlag, i og med at den psykoanalytiske  behandling i bund og grund er 
baseret på analyse og tolkning (via samtale mellem læge og patient) samt teoretiske speku-
lationer skabt på et subjektivt grundlag.   
Freud nævner selv i en forelæsning, at det ubevidste kun kan deduceres, hypostasers, og er 
derfor ikke tilgængeligt for observation. Herved pointeres det også fra Freuds egen side af, 
at han arbejder ud fra subjektive antagelser af psykiske fænomener. Denne påstand kan 
yderligere underbygges med det faktum,  at Freud selv udvalgte, hvad han betragtede som 
privilegerede udtryk for det ubevidste, når han skulle præsentere psykoanalysen udadtil. 
Det vil altså sige, at Freuds præsentation af teorien om det ubevidste er skabt på et subjek-
tivt grundlag, hvor Freud selv har analyseret sig frem til de teorier, han har fundet mest 
privilegerede for at fremme forståelsen af det ubevidste.  Hvad der også nævnes i teoriaf-
snittet, er at Freud på et tidspunkt selv måtte erkende, at det ikke var muligt direkte at 
oversætte psykiske fænomener til neurofysiologiske termer. Selvom Freud selv hævdede at 
være positivist, må man sige, at det ikke lykkedes ham at gøre sin psykoanalyse naturvi-
denskabelig. 
Dette giver psykoanalysen et spekulativt præg, hvilket senere har lagt til grund for efterti-
dens kritik af Freuds psykoanalyse, og lægger grund til hvorfor den er vanskelig at vurdere 
ud fra naturvidenskabelige præmisser. 
 
8.5 Afrunding på diskussion 
I dette afsnit er Freuds fire teorier blevet diskuteret i forhold til hinanden, herunder deres 
almene gyldighed samt personlighedsteoriens videnskabelighed og Freuds syn på neuroser 
i forhold til sin samtid og moderne tid. 
Vi er blandt andet kommet frem til, at hermeneutikken er en verificeret arbejdsmetode in-
den for humaniora, som kan stå til grunde for, at dette er en måde videnskaben kan drives 
på, hvis man arbejder inden for den humanistiske forståelse af videnskab.  
Dette har vi argumenteret for, at Freud delvist gjorde i sit videnskabelige arbejde med psy-
koanalysen, på trods af, at han selv hævede at være positivist og selv som udgangspunkt 
havde en naturvidenskabelig tilgang til videnskab.  
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Dog er dette samtidig grunden til, at psykoanalysens videnskabelighed kan være vanskelig 
at bekræfte ud fra de naturvidenskabelige præmisser, da det kan påstås, at meget af den 
psykoanalytiske teori og praksis er betinget af subjektivitet. 
Den psykoanalytiske behandling baserer sig på samtale mellem læge og patient, hvor det er 
analytikerens opgave at tolke på det, som patienten fortæller om. Det vil altså sige, at der 
her er tale om en subjektiv fortolkning af den givne patients personlige fortællinger, og 
dermed ikke noget, der findes et entydigt svar på.  
Analytikeren tolker ud fra de beskrevne mekanismer, der findes i den psykoanalytiske teo-
ri, men hvorvidt patientens fortællinger kan klassificeres ud fra den givne teori, kan også 
påstås at være subjektivt. 
Vi har diskuteret personlighedsteoriens videnskabelighed og er ligeledes kommet frem til 
noget, der kan minde om det ovenstående; at personlighedsteorien mangler de naturviden-
skabelige præmisser, da den hverken kan verificeres eller falsificeres som en videnskab. 
Vi har desuden i vores diskussion af Freuds syn på neuroserne fundet frem til, at forståel-
serne af disse som seksuelt betinget, var usædvanlige for hans samtid såvel som den mo-
derne tid, men derimod kan tolkes som karakteristika for den freudianske psykoanalyse. 
 
Det sidste vi fandt frem til i diskussionen omhandler Ødipuskompleksets videnskabelighed 
og om hvorvidt komplekset opfylder kriterierne som værende almen gyldig i forbindelse 
med videnskabelige teorier i moderne tid. Dog kan dette udlede, at Ødipuskomplekset er 
noget der findes i underbevidstheden, og som tidligere nævnt, mangler dette de naturviden-
skabelige præmisser, der ikke kan påvise verificerbare beviser på dens videnskabelighed. 
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9. Konklusion  
Projektet indledtes med vores problemfelt, hvori der blev præsenteret en række problem-
stillinger vedrørende Freuds psykoanalyse. Ud fra dette ønskede vi at belyse, hvilken sub-
jektforståelse, der forefindes i Freuds psykoanalyse, belyst ud fra den historiske kontekst 
teorierne er skabt i. Derudover ønskede vi at belyse, hvorledes psykoanalysen kan anses 
som værende videnskabelig og almen gyldig i forhold til sin samtid og moderne tid.  
Der kan argmenteres for, at Freud med psykoanalysen har haft stor indflydelse på psykolo-
giens historie og udvikling. Selvom flere af Freuds teorier, herunder seksualteorien og teo-
rien om Ødipuskomplekset, har modtaget megen kritik både i sin samtid og eftertid, er de 
psykoanalytiske teorier alligevel blevet almen kendt inden for de fleste humanistiske og 
sociologiske videnskabelige discipliner.  
Det kan antages, at baggrunden for psykoanalysens konstituering kan siges at have været 
subjektets krise i intimsfæren i midten af 1800-tallet, og at denne krise var grundlaget for 
den store interesse omkring psykoanalysen, der har været siden dens skabelse.  
I forlængelse af dette, har vi i projektet belyst, at Freud med psykoanalysen har skabt en ny 
forståelse af subjektet.  
På baggrund af analysen, kan der argumenteres for, at Freud er præget af de tre subjektop-
fattelser i sine teorier, hvoraf nogle af mere dominerende end andre i de givne teorier. 
I forhold til udviklingsteorien, har vi argumenteret for, at subjektet både kan ses ud fra en 
humanistisk og mekanicistisk forståelse. Den humanistiske subjektopfattelse ses i de ud-
viklingsfaser, der indgår i den tidlige opdragelse, der danner grundlag for subjektets udvik-
ling af det indre psykiske liv.  
Den mekanicistiske subjektopfattelse ses ved, at der hersker nogle iboende seksuelle drifter 
i subjektet, som ligeledes præger dets udvikling. I personlighedsteorien kan alle tre sub-
jektopfattelser siges at indgå. Den liberalistiske subjektopfattelse kan ses i jeg’ets konflik-
tuelle forhold mellem overjeg’et og det’et.  
Den humanistiske forståelse kan ses i forholdet mellem jeg’et og overjeg’et, hvor over-
jeg’et søger at undertrykke jeg’et følelser og frihed. I den mekanicistiske forståelse indgår 
subjektets indre drifter, der modsætter sig kulturens massekrav.  
I forlængelse heraf kan teorien om det ubevidste samt driftsteorien siges at være domineret 
af den mekanicistiske subjektopfattelse, da de nedarvende naturlige drifter er iboende i 
subjektets underbevidsthed. 
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Ud fra dette, kan det antages, at Freud med sandsynlighed var stærkt inspireret af de givne 
subjektopfattelser i sin samtid, hvilket har lagt grund for hans egen unikke forståelse af 
subjektet i psykoanalysen. Atypisk for sin samtid, så Freud subjektet som styret af sine 
ubevidste drifter, hvoraf et undertrykt libido i barndommen kan medføre neurotiske lidelser 
i voksenlivet, og ifølge Freud kunne disse lidelser mindskes via den psykoanalytiske be-
handling. Dette syn på subjektet kan siges at leve op til den humanistiske videnskabelige 
tradition, i og med, at Freud beskæftiger sig med unikke tilfælde, og at den psykoanalyti-
ske behandling i det hele taget er baseret på subjektiv analyse og fortolkning. 
Freud måtte i sit arbejde selv erkende, at det ikke var muligt direkte at oversætte psykiske 
fænomener til neurofysiologiske termer. Dette gør psykoanalysen spekulativ, og der opstår 
derfor en vis tvivl omkring dens videnskabelighed, da der ikke kan påvises nogen beviselig 
sammenhæng i de psykoanalytiske teorier. 
Popper har kritiseret psykoanalysen for ikke at være mulig at teste på videnskabelig vis, 
idet at man inden for naturvidenskaben søger at opstille forsøg med henblik på at påvise 
teoriers falsificerbarhed.  
Hvad Freud også selv har pointeret, kan psykoanalysen ikke stilles til objektiv demonstra-
tion af indre psykiske processer samt virkningen af den psykoanalytiske behandling, der 
som før nævnt kun baserer sig på samtaleterapi mellem læge og patient.  
Det er dermed ikke muligt at hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er en umiddelbar 
sandhed i de psykoanalytiske teorier. Derfor lever psykoanalysen ikke op til Poppers kriti-
ske rationalisme.  
Ifølge positivistismen lever psykoanalysen op til de krav, hvori teorierne er baseret på ob-
servation og analyse, men alt, der omfatter Freuds øvrige teori om indre psykiske fænome-
ner, herunder det ubevidste og drifterne, bliver afskrevet inden for positivismen.  
Derudover havde Freud som nævnt en tendens til at almengøre fænomener, der var karak-
teristiske for hans egen samtid, og teorierne om disse er derfor ikke nødvendigvis brugbare 
i hans eftertid og har således måske svært ved at påkalde sig krav om at være videnskab.  
Psykoanalysen har altså vanskeligheder med at leve op til kravet om at være videnskabelig 
inden for den naturvidenskabelige tradition. Omvendt kan der argumenters for, at psyko-
analysen gør sig gældende som videnskab inden for den humanistiske tradition. Viden-
skabsteoretisk kan psykoanalysen derfor siges at befinde sig i spændingsfeltet mellem na-
turvidenskab og humaniora. 
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